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บทคัดย่อ 
 
การศึกษาวจิยันี1 มีวตัถุประสงคเ์พื6อศึกษาถึงการใชป้ระโยชน์จากปอเทืองในอาหารโคเนื1อ โดยแบ่ง
ออกเป็น 3 การทดลอง ไดแ้ก่ การทดลองที6 1 การศึกษาผลของอายกุารตดัและระดบัความสูงที6ตดัสูงจาก
พื1นดินที6มีต่อผลผลิต และคุณค่าทางโภชนะของปอเทือง โดยจดัแผนการทดลองแบบ 3 * 3 Factorial in 
Randomized Complete Block Design โดยมีปัจจยัที6 1 เป็นระยะเวลาการตดั (30, 40 และ 50 วนั)  ปัจจยัที6 2 
เป็นความสูงการตดัจากระดบัพื1นดิน (30, 40 และ 50 เซนติเมตร) พบวา่ อายกุารตดัมีผลต่อปริมาณผลผลิต
วตัถุแหง้และองคป์ระกอบทางเคมีของปอเทืองที6ตดัเมื6ออาย ุ 50 วนั ซึ6 งจะสามารถใหผ้ลผลิตนํ1าหนกัแหง้
มากกวา่การตดัที6 30 และ 40  วนั และยงัส่งผลใหอ้ตัราผลผลิตของโปรตีน เถา้ ไขมนั เยื6อใย NDF ADF และ 
ADL ที6สูงขึ1น อยา่งไรก็ตามระดบัความสูงของการตดัปอเทืองแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ  
การทดลองที6 2 การศึกษาผลของการใชป้อเทืองแหง้เป็นแหล่งอาหารหยาบสาํหรับโคเนื1อ ใชโ้คเนื1อ
ลูกผสมพนัธ์ุบราห์มนั จาํนวน 12 ตวั  อาย ุ 14 - 17 เดือน นํ1าหนกัเฉลี6ย 218±14 กิโลกรัม โดยจดัแผนการ
ทดลองแบบ Randomized completely block design (RCBD) ซึ6 งใชน้ํ1าหนกัตวัในการแบ่งกลุ่มสัตวท์ดลอง มี
จาํนวน 4 ทรีตเมนต ์ คือ การเสริมปอเทืองแหง้ร่วมกบัฟางหมกัยเูรียที6ระดบั 0, 25, 50 และ 75 เปอร์เซ็นต์
ของวตัถุแหง้ (w/w) พบวา่การเสริมปอเทืองแหง้ร่วมกบัฟางหมกัยเูรียที6ระดบั 0, 25 และ 50 เปอร์เซ็นต ์ใน
การเลี1ยงโคเนื1อต่อการกินไดข้องวตัถุแหง้ นํ1าหนกัตวัที6เปลี6ยนแปลง อตัราการเจริญเติบโตเฉลี6ย 
กระบวนการหมกัแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ แต่การเสริมปอเทืองแหง้ร่วมกบัฟางหมกัยเูรีย
ระดบั 75 เปอร์เซ็นต ์ มีผลกระทบต่อการกินไดข้องวตัถุแหง้ นํ1าหนกัตวัที6เปลี6ยนแปลง และอตัราการ
เจริญเติบโตเฉลี6ยลดลง แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p<0.05) 
การทดลองที6 3 การศึกษาผลของการใชป้อเทืองแหง้เป็นแหล่งโปรตีนในอาหารขน้สาํหรับโคเนื1อ 
ใชโ้คเนื1อลูกผสมพนัธ์ุบราห์มนั จาํนวน 12 ตวั  อายเุริ6มตน้ 16 - 18 เดือน นํ1าหนกัเฉลี6ย 252±18 กิโลกรัมโดย
จดัแผนการทดลองแบบ Randomized completely block design (RCBD) ซึ6 งใชน้ํ1าหนกัตวัในการแบ่งกลุ่ม
สัตวท์ดลอง มีจาํนวน 3 ทรีตเมนต ์คือการใชป้อเทืองแหง้ในสูตรอาหารขน้ที6ระดบั 0, 10 และ 20 เปอร์เซ็นต์
ในสูตรอาหารขน้ 14 เปอร์เซ็นตโ์ปรตีน พบวา่ การใชป้อเทืองแหง้ในอาหารขน้สาํในการเลี1ยงโคเนื1อต่อการ
กินไดข้องวตัถุแหง้ นํ1าหนกัตวัที6เปลี6ยนแปลง อตัราการเจริญเติบโตเฉลี6ยและกระบวนการหมกัในกระเพาะ
หมกั ของทั1ง 3 กลุ่มทดลอง แสดงใหเ้ห็นวา่ การใชป้อเทืองแหง้ในสูตรอาหารขน้ที6ระดบั 10 และ 20 
เปอร์เซ็นต ์แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ 
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Abstract 
 
The objective of this study was to determine the effects of the utilization of sunnhemp meal (SM) 
in beef cattle’s diet in Thailand. The study comprised of 3 experiments. The first experiment was 
conducted to determine the effects of cutting height and cutting intervals on the yield and nutrient 
composition of sunnhemp (Crotalaria juncea). The cutting intervals were at 30, 40 and 50 days and the 
cutting heights were at 30, 40 and 50 cm above ground level. The experiment was a 3×3 factorial 
arrangement in a randomized complete block design with 4 replicates. The experiments were assigned into 
3x3 factorial in randomized complete block design (RCBD), which factor A was the cutting intervals (30, 
40 and 50 days) and factor B was the cutting heights (30, 40 and 50 cm) with above ground level. It is 
concluded that the cutting intervals of sunnhemp at 50 days can be achieved through the greater DM and 
nutrient yields than cutting at 30 days. In terms of nutrient content, it also is considerable increase the CF, 
NDF, ADF, and ADL in sunnhemp. In contrast, the results showed that cutting height at 30, 40 or 50 cm 
above ground level had no effect on the chemical composition values of sunnhemp.  
The second experiment was to study the effect of sunnhemp meal (SM) supplementing with urea-
treated rice straw (UTS) on Brahman×Thai-Native cattle performance. Twelve cattle, averaging 218±14 
kg body weight and approximately 14-17 month. All cattle were stratified randomly and assigned in a 
randomized complete block design (RCBD) into 4 treatments of 3 cattle each.  The treatments were level 
of SM supplement with UTS at 0, 25 and 50% respectively. There were no significantly differences in the 
BW, ADG and DMI among treatments 0, 25 and 50% of SM supplement. However, the BW, ADG were 
significantly decreased at 75% of SM supplement with UTS. 
The third experiment was to study the effect of sunnhemp meal (SM) in concentrate ration on 
Brahman×Thai-Native cattle performances. Twelve cattle, averaging 252±18 kg body weight and 
approximately 16-18 month. All cattle were stratified randomly and assigned in a randomized complete 
block design (RCBD) into 3 treatments of 4 cattle each and then block by 3 different treatments. The 
treatment was fed SM in different ratios as follow; all treatments were 0, 10 and 20% of SM respectively. 
There were no significantly differences in the BW, ADG and DMI among treatments 0, 10 and 20% of 
SM in concentrate ration. 
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บทที 1 
บทนํา 
 
1.1 ความสําคัญและทีมาของปัญหาในการวจัิย 
อาหารเป็นปัจจยัสําคญัทีมีผลต่อความสําเร็จของการเลียงโค ค่าใชจ่้ายในการให้ผลผลิต 76% เป็น
ค่าใช้จ่ายดา้นอาหารสัตวโ์ดยที 16% เป็นค่าใช้จ่ายของอาหารหยาบและ 60% เป็นค่าใช้จ่ายดา้นอาหารขน้ 
(ประวร์ี, 2530) การใหอ้าหารขน้เพิมเติมจากอาหารหยาบหรือหญา้ก็เพือเสริมโภชนะในส่วนทีบกพร่อง (ชว
นิศนดากร, 2530) หญา้มีคุณภาพดีเฉพาะในระยะทีหญา้ยงัอ่อนอยู่เท่านัน เมือหญา้อายุมากขึนคุณภาพจะ
ลดลง (สายณัห์, 2522)  จึงจาํเป็นตอ้งเสริมอาหารขน้ในระดบัสูง เพือให้โคไดรั้บโภชนะเพียงพอต่อการให้
ผลผลิต จึงเป็นสาเหตุทาํให้ตน้ทุนการผลิตสูงขึน อาหารขน้ประกอบดว้ยกลุ่มของโภชนะสําคญั 2 ชนิด คือ
อาหารพืนฐานไดแ้ก่อาหารพวกทีมีคาร์โบไฮเดรทสูง ปกติมกัจะมีราคาตําและอาหารพวกเสริมโปรตีน โคที
ได้รับอาหารขน้มีอาหารพืนฐานมกัจะได้รับโปรตีนไม่พอกบัความตอ้งการโดยเฉพาะโคกาํลงัให้ผลผลิต 
การผสมอาหารเสริมโปรตีนกบัอาหารพืนฐานจะช่วยเพิมโปรตีนให้แก่สัตวม์ากขึน  อาหารเสริมโปรตีน
ส่วนใหญ่ไดจ้ากกากเมล็ดพืชทีสกดัเอานํามนัออกแลว้ เช่น กากถัวเหลือง กากฝ้าย ฯลฯ ซึ งมีความน่ากินและ
มีจาํนวนโปรตีนรวมแตกต่างกนัตามชนิดพืช โดยทัวไปอาหารเสริมโปรตีนจะให้พลงังานไดเ้ช่นเดียวกบั
อาหารพืนฐาน และคุณค่าของอาหารเสริมโปรตีนจะขึนอยู่ทีระดบัโปรตีนในอาหารนัน ซึ งจะเป็นเครือง
กาํหนดราคาของอาหารดว้ย ฉะนันอาหารเสริมโปรตีนจึงมีราคาสูงกว่าอาหารพืนฐาน โดยเฉพาะกากถัว
เหลืองถือวา่เป็นอาหารเสริมโปรตีนทีมีคุณภาพดี และมีราคาแพง 
ดงันันพืชตระกูลถัวหลายๆ ชนิดไดถู้กนาํมาใช้เป็นวตัถุดิบอาหารสัตว ์โดยเฉพาะในเขตร้อนและ
เขตกึ งร้อน (Battad, 1993) ปอเทือง หรือ sunnhemp (Crotalaria juncea) เป็นพืชตระกูลถัวชนิดหนึ งทีได้
นาํมาใชเ้ป็นปุ๋ยพืชสดในการใชป้รับปรุงบาํรุงดินทีขาดความอุดมสมบูรณ์ เป็นพืชตระกูลถัวซึ งสามารถตรึง
ไนโตรเจนจากอากาศได ้แต่ในดา้นการใชเ้ป็นอาหารสัตวย์งัไม่พบในการศึกษาในประเทศไทย แต่อยา่งไรก็
ตาม Chaudhury et al., (1995) รายงานว่า สามารถใช้ปอเทืองมาเป็นพืชอาหารสัตวไ์ด้โดยพบว่าปอเทือง
เหมาะสําหรับการใชป้ระโยชน์ในอาหารโค โดยองคป์ระกอบทางเคมีในส่วนต่างๆ ของปอเทืองนัน พบวา่ 
ในใบของปอเทือง มี โปรตีน 25 – 30% ซึ งสามารถนาํมาทาํการตากแห้งแล้วนาํไปใช้เป็นวตัถุดิบในการ
เลียงสัตวห์รือใชเ้สริมใหเ้ป็นอาหารสัตวปี์กได ้ในส่วนเมล็ดของปอเทือง มีโปรตีนสูงถึง 30-35% นอกจากนี
ยงัพบว่ามีไขมนัถึง 12.6% ความชืน 8.6% แป้ง 41.1% เยือใย 8.1% เถ้า 3.3% ฉะนั นปอเทืองจึงน่าจะมี
ศกัยภาพในการนาํมาใชเ้ป็นวตัถุดิบอาหารในโคเนือ 
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1.2 วตัถุประสงค์ของโครงการวจัิย 
1.2.1. เพือศึกษาถึงอายุการเก็บเกียวและความสูงการตดัปอเทืองจากพืนดินต่อผลผลิตเชิงปริมาณ
และคุณภาพ 
1.2.2. เพือศึกษาถึงองคป์ระกอบทางเคมีและคุณค่าทางโภชนะของปอเทือง 
1.2.3. เพือศึกษาผลของการใช้ปอเทืองในแต่ละระดบัของสูตรอาหารขน้ต่อการให้ผลผลิตของโค
เนือ 
1.2.4. เพือศึกษาผลของการใชป้อเทืองเป็นแหล่งของอาหารหยาบต่อการใหผ้ลผลิตของโคเนือ 
1.2.5. เพือศึกษาการใชป้ระโยชน์ไดใ้นกระเพาะหมกั รวมถึงผลผลิตทีเกิดจากกระบวนการหมกัใน
กระเพาะหมกัของโคเจาะกระเพาะทีไดรั้บอาหารหยาบและอาหารขน้ทีมีปอเทืองเป็นองคป์ระกอบ 
 
1.3 ขอบเขตของโครงการวจัิย 
การวิจยัในครั งนี มุ่งเน้นทีจะศึกษาถึงอายุการเก็บเกียวและความสูงของปอเทืองจากพืนดินต่อ
ผลผลิตเชิงปริมาณและคุณภาพ และผลของการใช้ปอเทืองในระดบัต่างๆ ของสูตรอาหารขน้และใช้เป็น
แหล่งอาหารหยาบสาํหรับเลียงโคเนือ 
 
1.4 สมมติฐานของงานวจัิย  
1. การใชป้อเทืองสามารถใชเ้ป็นแหล่งอาหารหยาบสาํหรับโคเนือได ้
2. การใชป้อเทืองสามารถใชเ้ป็นวตัถุดิบอาหารแหล่งโปรตีนในอาหารขน้สาํหรับโคเนือได ้
3. การใช้ปอเทืองในสูตรอาหารขน้และเป็นแหล่งอาหารหยาบไม่มีผลต่อการใช้ประโยชน์ได้ใน
กระเพาะหมกั รวมถึงผลผลิตทีเกิดจากกระบวนการหมกัในกระเพาะหมกัของโค 
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บทที 2 
เอกสารงานวจิยัทีเกียวข้อง 
 
   ปอเทือง หรือ sunnhemp (Crotalaria juncea) เป็นพืชฤดูเดียว ลาํตน้ตั#งตรงแตกกิ'งกา้นมาก มีความ
สูงประมาณ 180 - 300 เซนติเมตร ใบเป็นใบเดียวยาวรี ช่อดอกเป็นแบบราซีม (racemes) ซึ' งอยู่ปลาย
กิ'งกา้นสาขา ประกอบด้วยดอกย่อย 8 -20 ดอก ดอกสีเหลืองมีการผสมขา้มฝักเป็นทรงกระบอกยาว 3 - 6 
เซนติเมตร กวา้ง 1 - 2 เซนติเมตร หนึ' งฝักมีประมาณ 6 เมล็ด เมื'อเขย่าฝักแก่จะมีเสียงดังเนื'องจากเมล็ด
กระทบกนัเมล็ดมีรูปร่างคลา้ยหัวใจสีนํ# าตาลหรือดาํ เมล็ดหนึ' งกิโลกรัมจะมีเมล็ดจาํนวน 40,000 - 50,000 
เมล็ด หรือหนึ' งลิตรจะมีประมาณ 34,481 เมล็ดปอเทือง นิยมปลูกเป็นปุ๋ยพืชสดในสภาพื#นที'ดอน โดยปลูก
ในรูปแบบของพืชหมุนเวียน โดยหว่านหรือโรยเมล็ด ก่อนการปลูกพืชหลกั เช่น ขา้วโพด มนัสําปะหลงั 
ออ้ย เป็นต้น อย่างน้อย 2.0 - 2.5 เดือน แล้วไถกลบปอเทืองที'อายุประมาณ 50 - 60 วนั ในขณะที'ดินยงัมี
ความชื#นแลว้ทิ#งไว ้7 - 10 วนั ก่อนปลูกพืชหลกั หรืออาจปลูกในรูปแบบของพืชแซม โดยปลูกระหวา่งแถว
พืชหลกั ปลูกหลงัจากพืชหลกัประมาณ 1 - 2 สัปดาห์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที' 2.1 แสดงรูปของปอเทือง หรือ sunnhemp (Crotalaria juncea) 
www.cuniculture.info/Docs/Elevage/Figur-Tropi 
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การใช้ปอเทอืงเป็นพชือาหารสัตว์ 
การปลูกปอเทืองที'ผา่นมานิยมปลูกเพื'อเป็นปุ๋ยพืชสด  โดยปลูกหลงัจากเก็บเกี'ยวพืชผกั แลว้จึงทาํ
การไถกลบในระยะช่วงออกดอกเพราะเป็นช่วงที'ธาตุอาหารสูง  ปล่อยทิ#งไวใ้ห้เน่ายอ่ยสลายดีแลว้ปลูกผกั
ตาม  ซึ' งเกษตรกรจะปลูกสลบักบัพืชผกั  ขอ้ดีของปอเทือง คือ  ปลูกง่าย  โตเร็ว  ทนแลง้  สามารถปลูกได้
ทุกฤดูกาล, เพิ'มปริมาณอินทรียวตัถุในดินและธาตุไนโตรเจน, ทาํให้ดินร่วนซุย อุม้นํ# าไดดี้ขึ#น รักษาความ
อุดมสมบูรณ์ของดิน เป็นวิธีการปฏิบัติที' ง่าย เมื'อเปรียบเทียบการใช้ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก แต่อย่างไรก็ตาม 
Chaudhury et al., (1995) ซึ' งไดมี้การศึกษาในประเทศอินเดียรายงานวา่ สามารถใชป้อเทืองมาเป็นพืชอาหาร
สัตวไ์ด้โดยพบว่าปอเทืองมีเยื'อใยที'เหมาะสําหรับการใช้ประโยชน์ของอาหารโค แต่ก็พบว่าในส่วนของ
เมล็ดปอเทืองนั#นจะมีสารกลุ่มของ alkaloid ที'มีความเขม้ขน้สูง ทั#งนี# ขึ#นอยู่กลบัสายพนัธ์ุและช่วงของการ
เก็บเกี'ยว โดยองคป์ระกอบทางเคมีในส่วนต่างๆ ของปอเทืองนั#น Chaudhury et al., (1995) ไดร้ายงานวา่ ใน
ใบของปอเทือง มี โปรตีน 25 – 30% ซึ' งสามารถนาํมาทาํการตากแห้งแลว้นาํไปใชเ้ป็นวตัถุดิบในการเลี# ยง
สัตวห์รือใช้เสริมให้เป็นอาหารสัตวปี์กได ้ในส่วนเมล็ดของปอเทือง มีโปรตีนสูงถึง 30-35% นอกจากนี# ยงั
พบวา่มีไขมนัถึง 12.6% ซึ' งมีกรดไขมนั linolenic acid 4.6%, linoleic acid 46.8%, oleic acid 28.3% และเป็น 
saturated acids 20.3% ความชื#น 8.6% แป้ง 41.1% เยื'อใย 8.1% เถ้า 3.3% ในปอเทืองทั# งต้นนั# นมี โปรตีน 
14.2%, เยื'อใยหยาบ 33.3%, คาร์โบไฮเดรท 38.6%, ไขมัน 2.5%, เถ้า 8.0%, แคลเซี'ยม 0.73 - 2.08% และ 
ฟอสฟอรัส 0.19 - 0.51%  
อย่างไรก็ตามการศึกษาดา้นการให้ผลผลิตและคุณค่าทางโภชนาการของปอเทืองที'เหมาะสมที'จะ
นาํมาใชเ้ป็นอาหารสัตวไ์ดน้ั#นยงัไม่พบวา่มีผูที้'ทาํการศึกษา แต่จากการศึกษาของ Mkiwa1 et al., (1988) ใน
ประเทศ Tanzania ไดศึ้กษาการใหผ้ลผลิตของพืช Crotalaria ochroleuca ซึ' งเป็นพืชชนิด (Species) เดียวกนั
กบัปอเทือง (Crotalaria juncea) โดยได้ศึกษาผลของอายุการเก็บเกี'ยวต่อการให้ผลผลิตของปอเทือง ซึ' ง
พบวา่ผลผลิตของปอเทืองที'มีอายุในการตดัมากขึ#นมีผลต่อปริมาณวตัถุแห้งและปริมาณอินทรียวตัถุสูงขึ#น
ตามอายกุารตดั (ดงัตารางที' 2.1) 
ค่าเฉลี'ยองค์ประกอบทางเคมีของปอเทือง แสดงไวใ้นตารางที' 2.2 อายุการตดัมีผลต่อเปอร์เซ็นต์
วตัถุแห้ง (Dry matter, DM) โปรตีน (crude protein, CP) เยื'อใย (crude fiber, CF) ไขมนั (ether extract, EE) 
เถา้ (ash) และ nitrogen free extract (NFE) ของปอเทือง มีเปอร์เซ็นต์ CF เพิ'มขึ#น ตามอายุการตดัที'เพิ'มขึ#น 
ในขณ ะที' เปอร์เซ็นต์  CP, Ash และ EE ลดลง ตามอายุการตัดที' เพิ' ม ขึ# น  ทั# งในส่วนของ Crotalaria 
ochroleuca ทั#งตน้ ใบและลาํตน้  Reddy et al. (1970) พบว่าปริมาณของโปรตีนในปอเทืองทั#งตน้มีปริมาณ
ลดลงจาก 29.3% ในวนัที' 26 ของการเก็บเกี'ยว เป็น 24.8% วนัที' 35 ของการเก็บเกี'ยว สอดคลอ้งกบั Krishna 
et al. (1985) ที'รายงานว่าปริมาณของโปรตีนในปอเทืองลดลงจาก 22.6% ในสัปดาห์ที' 4 ของการเก็บเกี'ยว 
เป็น 17.8% ในสัปดาห์ที' 8 ของการเก็บเกี'ยว 
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ตารางที' 2.1 แสดงผลผลิตวตัถุแหง้ของปอเทืองที'อายกุารตดัต่างๆ  
Contents WEEKS 
2 4 6 8 10 12 14 16 Mean 
DM contents (%) 5.4 11.3 15.5 17.5 243 26.4 30.2 33.4 20.7 
DM yield (kg/ha) 60 450 1800 3364 4515 4210 4486 4670 2919.4 
OM content (%) 6.8 8.5 10.7 11.8 15.1 19 25.7 29.7 15.7 
OM yield (kg/ha) 58 430 1774 3180 3712 3217 3415 3528 2262.1 
ที'มา: Mkiwa1 et al., (1988)   
 
ตารางที' 2.2 แสดงองคป์ระกอบทางโภชนะของปอเทืองที'อายกุารตดัต่างๆ  
Nutrient (%) WEEKS 
2 4 6 8 10 12 14 16 Mean 
Whole plant 
Crude protein 38.8 33.7 30.2 28.6 26.9 18.4 14.2 9.9 25.1 
Crude fiber 18.4 22.7 25.3 32.1 36.5 38.2 40.4 42.7 32.1 
Ether extract 4.3 2.7 3.3 3.2 3.0 2.4 1.9 1.8 2.9 
Ash 2.6 4.8 5.9 8.2 7.4 4.5 3.6 4.9 4.9 
Leaf 
Crude protein 38.4 36.2 35.0 34.1 34.6 30.5 28.3 24.7 32.7 
Crude fiber 10.5 11.9 12.6 13.8 14.6 17.2 21.5 23.6 15.7 
Ether extract 9.5 9.3 8.7 8.3 7.2 6.1 4.7 4.6 7.3 
Ash 3.8 4.4 6.7 7.3 8.8 8.2 6.9 6.2 6.5 
Stem 
Crude protein 12.7 12.2 9.2 7.8 6.4 6.0 5.4 5.2 8.1 
Crude fiber 30.6 34.7 39.2 44.7 52.4 52.7 53.1 53.5 45.1 
Ether extract 3.8 3.1 2.1 1.4 1.2 1.1 1.0 4.7 5.2 
Ash 4.7 5.2 5.8 6.1 6-8 6.4 4.2 4.0 5.4 
ที'มา: Mkiwa1 et al., (1988)   
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ในส่วนของการศึกษาการยอ่ยไดข้อง Crotalaria ochroleuca พบวา่ การยอ่ยไดว้ตัถุแหง้ในส่วนของ 
Crotalaria ochroleuca ทั#งตน้ ใบและลาํตน้ มีการยอ่ยไดข้องวตัถุแห้งที'ลดลงเมื'อมีอายุในการตดัสูงขึ#น แต่
ในส่วนของใบของ Crotalaria ochroleuca มีค่าการยอ่ยไดมี้ค่าค่อนขา้งคงที' (ดงัตารางที' 3) 
 
ตารางที' 2.3 แสดงความสามารถในการยอ่ยไดว้ตัถุแหง้ของปอเทืองที'อายกุารตดัต่างๆ 
Plant part WEEKS 
2 4 6 8 10 12 14 Mean 
Dry matter digestibility (%) 
Whole plant 64.6 65.9 66.2 66.5 64.8 58.4 56.2 64.7 
Green leaf 66.4 66.8 67.2 68.2 70.2 68.5 65.8 62.3 
Stem 62.7 60.1 59.2 56.4 54.7 40.9 38.7 34.6 
ที'มา: Mkiwa1 et al., (1988)   
 
จากคุณสมบติัต่างๆ ของ Crotalaria ochroleuca  ซึ' งเป็นพืชชนิด (Species) เดียวกนักบัปอเทืองที'มี
การศึกษาไว ้ซึ' งจะเห็นไดว้า่ปอเทืองน่าจะมีคุณสมบติัที'ดีในการนาํมาใชเ้ป็นอาหารสัตวเ์คี#ยวเอื#องไดเ้ช่นกนั 
นอกจากนี#ปอเทืองยงัเป็นพืชที'มีการส่งเสริมการปลูกเพื'อเป็นพืชปรับปรุงดิน โดยเฉพาะในเขตอาํเภอพิมาย 
จงัหวดันครราชสีมา ซึ' งมีรายงานวา่มีพื#นที'การปลูกปอเทืองกวา่ 6,000 ไร่ อีกทั#งในเขตอาํเภอพิมาย จงัหวดั
นครราชสีมา ยงัมีเกษตรกรที'เลี# ยงโคนมเป็นจาํนวนมาก โดยการศึกษาการปลูกปอเทืองส่วนมากเป็น
การศึกษาเพื'อเป็นปุ๋ยพืชสด แต่ก่อนการไถกลบถา้เราทาํการตดัปอเทืองมาเลี# ยงโค แล้วทาํการไถกลบใน
ส่วนของลาํตน้ก็น่าที'จะช่วยปรับปรุงดินและสามารถช่วยเพิ'มแหล่งของพืชอาหารสัตวไ์ดด้ว้ย แต่อยา่งไรก็
ตามการใช้ปอเทืองยงัไม่พบว่าได้มีการมาศึกษามาก่อน ดังนั# นการศึกษาครั# งนี# เพื'อศึกษาถึงการปลูก 
ระยะเวลาการตดัและความสูงของการตดัของตน้ปอเทือง และศึกษาระดบัที'เหมาะสมในการใชป้อเทืองเป็น
แหล่งอาหารหยาบโปรตีนสําหรับเลี# ยงโคเนื#อ และศึกษาการเปลี'ยนแปลงของนิเวศวิทยาในกระเพาะหมกั
ของโคที'ไดรั้บปอเทืองเป็นแหล่งอาหารหยาบ 
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บทที 3 
การศึกษาผลของอายุการตดัและความสูงทีตดัจากระดบัพื!นดนิต่อผลผลติ และ
คุณค่าทางโภชนะของปอเทือง 
 
บทนํา 
การปลูกปอเทืองเป็นวิธีการทีปลูกไวเ้พือใชเ้ป็นปุ๋ยพืชสด  โดยนิยมปลูกหลงัจากเก็บเกียว
พืชผล แลว้จึงทาํการไถกลบในระยะช่วงออกดอกเพราะเป็นช่วงทีธาตุอาหารสูง  ปล่อยทิ,งไวใ้ห้เน่า
ย่อยสลายดีแล้วปลูกพืชทีต้องการตาม  ซึ งเกษตรกรจะปลูกสลับกับพืชผล  ข้อดีของปอเทือง 
คือ  ปลูกง่าย  โตเร็ว  ทนแล้ง  สามารถปลูกได้ทุกฤดูกาล, เพิมปริมาณอินทรียวตัถุในดินและธาตุ
ไนโตรเจน, ทาํให้ดินร่วนซุย อุม้นํ, าได้ดีขึ,น รักษาความอุดมสมบูรณ์ของดิน เป็นวิธีการปฏิบติัที
ง่าย เมือเปรียบเทียบการใชปุ๋้ยคอก ปุ๋ยหมกั  
Chaudhury et al., (1995) ได้ทําการศึกษาวิจัยในประเทศอินเดียรายงานว่า สามารถใช้
ปอเทืองมาเป็นพืชอาหารสัตวไ์ด้โดยพบว่าปอเทืองมีเยือใยทีเหมาะสําหรับการใช้ประโยชน์ของ
อาหารโค แต่อยา่งไรก็ตาม พบวา่ในส่วนของเมล็ดปอเทืองนั,นจะมีสารกลุ่มของ alkaloid ทีมีความ
เขม้ขน้สูง ทั,งนี, ขึ,นอยูก่ลบัสายพนัธ์ุและช่วงของการเก็บเกียว โดยองคป์ระกอบทางเคมีในส่วนต่างๆ 
ของปอเทืองนั,น Chaudhury et al., (1995) ไดร้ายงานวา่ ในใบของปอเทือง มี โปรตีน 25 – 30% ซึ ง
สามารถนาํมาทาํการตากแห้งแลว้นาํไปใช้เป็นวตัถุดิบในการเลี, ยงสัตวห์รือใช้เสริมให้เป็นอาหาร
สัตวปี์กได ้ในส่วนเมล็ดของปอเทือง มีโปรตีนสูงถึง 30-35% นอกจากนี, ยงัพบว่ามีไขมนัถึง 12.6% 
ซึ งมีกรดไขมนั linolenic acid 4.6%, linoleic acid 46.8%, oleic acid 28.3% และเป็น saturated acids 
20.3% ความชื,น 8.6% แป้ง 41.1% เยือใย 8.1% เถา้ 3.3% ในปอเทืองทั,งตน้นั,นมี โปรตีน 14.2%, เยือ
ใยหยาบ 33.3%, คาร์โบเดรท 38.6%, ไขมนั 2.5%, เถา้ 8.0%, แคลเซียม 0.73-2.08% และ ฟอสฟอรัส 
0.19-0.51% 
 
วตัถุประสงค์ของโครงการวจัิย 
1. เพือศึกษาถึงอายุและความสูงการเก็บเกียวของปอเทืองจากระดบัพื,นดินต่อผลผลิตเชิง
ปริมาณและคุณภาพ 
2. เพือศึกษาถึงองคป์ระกอบทางเคมีและคุณค่าทางโภชนะของปอเทือง 
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อุปกรณ์และวธีิการ 
การศึกษาอิทธิพลของอายุการตดัและความสูงจากพื,นดินทีมีต่อผลผลิตและคุณค่าทาง
โภชนะของปอเทือง โดยจดัสิงทดลองแบบ 3 * 3 Factorial in Randomized Complete Block Design 
การเตรียมแปลง เตรียมดินโดยการไถพรวนปรับพื,นทีใหส้มําเสมอ   มี 4 ซํ, า 2 ปัจจยั 
• อายกุารตดั 3 ระยะ คือ ทุก 30, 40, และ 50 วนั 
• ระดบัความสูงทีตดัจากพื,น 3 ระดบั คือ 30, 40, และ 50 เซนติเมตร 
ทําการปลูกต้นปอเทืองทีได้ความอนุเคราะห์เมล็ดพันธ์ุจากสถานีพัฒนาที ดินจังหวดั
นครราชสีมา ณ ฟาร์มมหาวิทยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี ต. สุรนารี อ. เมือง จ. นครราชสีมา พื,นทีแปลง
ทดลองเป็นชุดดินโคราช (Korat series: Kt) มีลกัษณะเป็นดินร่วนปนทราย โดยทาํปลูกระหวา่งเดือน
พฤษภาคม – กรกฎาคม 2554  
ทาํการเตรียมดินปลูกโดยการไถดะ และไถแปร ตามด้วยการพรวนอีก 1 ครั, ง เพือให้ดิน
ละเอียดเหมาะสมกบัการปลูกพืช จากนั,นทาํกลบัปักแปลงทดลองออกเป็น plot ขนาด 9 ตารางเมตร 
(3 x 3 เมตร) รวมทั,งหมด 36 plot โดยมีระยะห่างระหว่าง plot 1 เมตร ภายในแต่ละ plot แบ่งเป็น 6 
แถว แต่ละแถวมีระยะห่าง 50 เซนติเมตร ทุกแปลงใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15 – 15 - 15 ในอตัรา 30 กิโลกรัม
ต่อไร่ โดยมีอตัราการปลูก 2 กิโลกรัมต่อไร่ 
การเก็บเกียวเมือปอเทืองไดอ้ายุการตดัตามแผนการทดลองแล้ว ทาํการตดัปอเทืองวดัผล
ผลิตนํ, าหนกัแห้ง ทาํการเก็บเกียวผลผลิตทั,งแปลงชังหานํ, าหนกัสดของปอเทืองและสุ่มปอเทืองสด
แปลงละ 500 กรัม นาํไปอบทีอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เพือใชค้าํนวณหาผลผลิตนํ, าหนกัแห้งของ
ปอเทือง 
วเิคราะห์ส่วนประกอบทางเคมี นาํปอเทืองทีไดจ้ากการหาผลผลิตนํ, าหนกัแห้งมาทาํการบด
และนําไปวิเคราะห์หาส่วนประกอบทางเคมี ได้แก่ โปรตีนหยาบ ตามวิธี Proximate Analysis 
(AOAC, 1990) และDetergent Analysis เพือหา Acid detergent fiber (ADF) Neutral detergent fiber 
(NDF) Lignin (Goering and VanSoest, 1970) 
 
การวเิคราะห์ข้อมูลทางสถิติ  
นําข้อมูลผลการทดลองทีได้ มาวิเคราะห์ผลทางสถิติโดยวิธี Analysis of variance ของ 
Factorial in Randomized Complete Block และทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลียโดยวิธี Duncan’s 
New Multiple Range Test (DMRT) (SAS, 1998) 
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3.2 ผลการทดลอง 
ผลของอายุและความสูงการตัดต่อองค์ประกอบทางเคมีของปอเทอืง 
จากผลการทดลองดงัตารางที 3.1 พบวา่อายกุารตดัมีผลต่อเปอร์เซ็นตข์องวตัถุแหง้ เยือใย 
NDF ADF และ ADL โดยมีเปอร์เซ็นตที์เพิมขึ,นตามอายกุารตดัเพิมขึ,นจาก 30, 40 และ 50 วนั 
ตามลาํดบั ในขณะทีเปอร์เซ็นตโ์ปรตีน เถา้ ไขมนัและ NFE พบวา่มีเปอร์เซ็นตล์ดลงตามอายกุารตดั
ทีเพิมขึ,น นอกจากนี,ผลของการตดัความสูงทีแสดงในตารางที 3.1 ก็พบวา่มีความแตกต่างอยา่งมี
นยัสาํคญั (p<0.05) โดยพบวา่ความสูงการตดัมีผลต่อเปอร์เซ็นตข์องโปรตีน เยือใย ไขมนั เถา้ NFE 
และ ADF โดยมีเปอร์เซ็นตที์ลดลงเมือมีความสูงการตดัเพิมขึ,นจาก 30, 40 และ 50 เซนติเมตรจาก
ระดบัพื,นดินตามลาํดบั แต่พบความแตกต่างอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ จากความสูงของการตดั 
 
ผลของอายุและความสูงการตัดต่อผลผลติของปอเทอืง (Crotalaria juncea) 
จากการศึกษาผลของอายแุละความสูงการตดัต่อผลผลิตของปอเทือง พบวา่ผลผลิตนํ,าหนกั
แหง้ของปอเทือง (ดงัตารางที 3.2) มีปริมาณเพิมขึ,นระหวา่งช่วงเวลาการตดัจาก 397 กิโลกรัมวตัถุ
แหง้ต่อไร่ทีอายกุารตดั 30 วนั ไปเป็น 728 กิโลกรัมวตัถุแหง้ต่อไร่ทีอายกุารตดั 50 วนั อยา่งไรก็ตาม 
อตัราการเจริญเติบโตของปอเทือง หากเปรียบเทียบในแต่ละช่วงการตดัจะแสดงให้เห็นไดว้า่อายกุาร
ตดัที 30 ถึง 50 วนั พบวา่ทีอายกุารตดัที 50 วนันั,นปอเทืองอตัราการเจริญเติบโตทีสูงกวา่ปอเทืองทีมี
อายกุารตดัที 30 และ 40 วนั และในส่วนขององคป์ระกอบทางเคมีทีเป็นผลผลิตต่อไรนั,น พบวา่ 
ปริมาณของวตัถุแหง้ เยือใย ไขมนั NFE NDF ADF และ ADL มีปริมาณเพิมขึ,นอยา่งมีนยัสาํคญัทาง
สถิติ (p<0.05) ตามอายกุารตดัทีเพิมขึ,น นอกจากนี,ความสูงการตดัทีเพิมขึ,นจาก 30, 40 และ 50 
เซนติเมตร มีผลทาํใหป้ริมาณของเยือใย NDF ADF และ ADL ลดลง ในขณะทีพบความแตกต่างกนั
อยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ ในส่วนของปริมาณของวตัถุแหง้ โปรตีน ไขมนั NFE และ เถา้ (ดงั
ตารางที 3.2) 
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ตารางที 3.1 แสดงองค์ประกอบทางเคมีของปอเทอืง (Crotalaria juncea) ทีอายุและความสูงการตัดทีแตกต่างกนั (%) 
Age (days) Height %DM %CP %EE %ASH %CF %NEF %NDF %ADF %ADL 
30  30 cm 20.31 22.21 3.07 7.66 12.37 34.17 26.36 24.37 4.31 
40 cm 18.89 23.31 3.42 7.97 12.34 34.54 26.54 24.45 3.68 
50 cm 19.72 25.69 3.16 7.39 12.23 32.02 24.80 21.25 3.13 
40  30 cm 23.84 20.12 2.71 6.47 18.84 27.89 39.32 33.03 6.53 
40 cm 23.67 20.23 2.66 6.73 18.53 28.60 40.75 31.64 5.56 
50 cm 23.64 21.32 2.96 6.86 17.29 28.10 37.24 31.36 4.83 
50  30 cm 23.49 18.82 2.26 6.37 25.76 23.74 54.33 47.19 8.84 
40 cm 23.38 20.29 2.65 6.49 22.98 24.98 44.80 45.36 8.52 
50 cm 23.15 19.81 2.62 6.52 23.17 23.90 50.72 43.95 8.37 
SEM  0.45 0.14 0.05 0.07 0.50 0.50 1.03 0.72 0.35 
-------------------------------------------------------------------------------------------- p-value ------------------------------------------------------------------------ 
Block  0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 
Age  0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 
Height  0.373 0.0001 0.0007 0.0711 0.8993 0.1094 0.0994 0.0306 0.0650 
Age×height  0.5727 0.0001 0.0123 1.0402 0.2976 0.4346 0.0227 0.6507 0.8184 
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        ตารางที 3.2 แสดงผลผลติและองค์ประกอบทางเคมีของปอเทอืง (Crotalaria juncea) ทีอายุและความสูงการตัดทีแตกต่างกนั (กโิลกรัมวตัถุแห้ง/ไร่) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Age (days) Height DM CP EE ASH CF NEF NDF ADF ADL 
30  30 cm 151.5 34.2 4.8 13.6 22.2 60.8 46.9 43.4 7.7 
40 cm 146.7 34.1 5.1 12.2 19.2 52.5 40.6 37.4 5.8 
50 cm 99.0 25.4 3.0 6.9 11.5 29.9 23.2 19.8 2.1 
40  30 cm 444.5 89.4 12.8 31.5 91.7 136.6 191.8 160.8 31.4 
40 cm 415.0 84.0 11.5 29.3 80.5 124.5 176.2 138.1 24.0 
50 cm 380.5 81.1 12.3 27.5 68.8 112.9 149.9 125.6 19.4 
50  30 cm 808.9 151.8 21.9 61.7 248.8 229.3 528.3 455.4 85.4 
40 cm 662.2 134.6 15.2 37.3 131.8 149.5 256.3 259.8 48.8 
50 cm 712.0 140.8 21.3 53.6 189.9 196.8 415.0 361.3 68.9 
SEM  69.8 13.9 1.1 3.8 11.7 14.2 28.6 22.4 4.3 
------------------------------------------------------------------------------------- p-value --------------------------------------------------------------------- 
Block  0.0001 0.0001 0.0001 0.0007 0.0001 0.0009 0.0001 0.0001 0.0001 
Age  0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 
Height  0.4290 0.7010 0.2582 0.1601 0.0269 0.1275 0.0457 0.0472 0.0315 
Age×height  0.8688 0.9770 0.0804 0.2275 0.0445 0.2876 0.0504 0.0902 0.1095 
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วจิารณ์ผลการทดลอง 
 ผลผลิตของปอเทืองทีเพิมขึ,นตามอายุ อยา่งไรก็ตามความแตกต่างของผลผลิตของการปลูก
พืชในแต่ละงานวิจยัมีปัจจยัหลายประการทีอาจมีผลกระทบ เช่น ระยะในการปลูก ซึ งมีผลทาํให้
สามารถปลูกปอเทืองไดห้นาแน่นทีแตกต่างกนัไป จึงส่งผลทาํให้ไดผ้ลผลิตของปอเทือง นอกจากนี,
ยงัมีปัจจยัอืนทีมีผลต่อผลผลิตของเทือง เช่น ความสมบูรณ์ของดิน สายพนัธ์ุปอเทือง และสภาพทาง
สิงแวดลอ้ม เป็นตน้ ดงันั,นชนิดของดินและปริมาณนํ, าฝนจึงเป็นปัจจยัหลกัทีมีอิทธิพลต่อผลผลิต
ของปอเทืองในการทดลองนี,  ซึ งผลการทดลองดงักล่าวสอดคลอ้งกบัรายงานของ Chantiratikul et al, 
(2006) ทีมีการศึกษาในการปลูกตน้ปอแกว้ 
 Mkiwa et al. (1988) ไดท้าํการวจิยัในประเทศ Tanzania โดยไดศึ้กษาการใหผ้ลผลิตของพืช 
Crotalaria ochroleuca ซึ งเป็นพืชชนิด (Species) เดียวกันกับปอเทือง (Crotalaria juncea) โดยได้
ศึกษาผลของอายกุารเก็บเกียวต่อการให้ผลผลิตของปอเทือง ซึ งพบวา่ผลผลิตของปอเทืองทีมีอายใุน
การตดัมากขึ,นมีผลต่อปริมาณวตัถุแห้งและปริมาณอินทรียวตัถุสูงขึ,นตามอายุการตดั โดยมีค่าเฉลีย
องค์ประกอบทางเคมีของปอเทือง ตามอายุการตดัต่างๆ มีผลต่อเปอร์เซ็นต์วตัถุแห้ง (Dry matter, 
DM) โปรตีน (crude protein, CP) เยือใย (crude fiber, CF) ไขมนั (ether extract, EE) เถ้า (ash) และ 
nitrogen free extract (NFE) ของปอเทือง พบว่ามีเปอร์เซ็นต์ CF เพิมขึ,น ตามอายุการตดัทีเพิมขึ, น 
ในขณะทีเปอร์เซ็นต์ CP, Ash และ EE ลดลง ตามอายุการตดัทีเพิมขึ,น ทั,งในส่วนของ Crotalaria 
ochroleuca ทั,งตน้ ใบและลาํตน้  Reddy et al. (1986) พบวา่ปริมาณของโปรตีนในปอเทืองทั,งตน้มี
ปริมาณลดลงจาก 29.3% ในวนัที  26 ของการเก็บเกียว เป็น 24.8% วนัที  35 ของการเก็บเกียว 
สอดคลอ้งกบั Krishna et al. (1985) ทีรายงานวา่ปริมาณของโปรตีนในปอเทืองลดลงจาก 22.6% ใน
สัปดาห์ที 4 ของการเก็บเกียว เป็น 17.8% ในสัปดาห์ที 8 ของการเก็บเกียว 
 ผลผลิตโปรตีนของปอเทืองเพิมขึ, นตามอายุทีเพิมขึ,น ทั, งทีระดบัเปอร์เซ็นต์โปรตีนของ
ปอเทืองลดลงเมืออายุปอเทืองมากขึ,น ทั,งนี, เนืองมาจากผลผลิตนํ, าหนกัแห้งของปอเทืองเพิมสูงขึ,น
อย่างรวดเร็วโดยเฉพาะช่วงอายุ 40 ถึง 50 วนั อย่างไรก็ตามเปอร์เซ็นต์โปรตีนของปอเทือง (19.8 - 
25.7%) ในงานทดลองนี, ค่อนขา้งตํา เมือเปรียบเทียบกบัรายงานก่อนหน้าทีพบว่าองค์ประกอบทาง
เคมีในส่วนต่างๆ ของปอเทืองนั, น Chaudhury et al., (1995) ได้รายงานว่า ในใบของปอเทือง มี 
โปรตีน 25 – 30% ซึ งอาจเป็นผลจากความสมบูรณ์ของดิน สายพันธ์ุปอเทือง หรือปัจจัยทาง
สิงแวดลอ้มอืน ๆ ระดบัโปรตีนของปอเทืองลดลงเมืออายุมากขึ,น ขณะทีระดบัผนงัเซลล์และลิกโน
เซลลูโลสของปอเทืองเพิมขึ,นเมืออายุมากขึ,น แต่มีระดบัใกลเ้คียงกบัรายงานก่อนหน้านี,  (Mkiwa et 
al., 1988) ปกติแล้วเมือพืชอายุมากขึ, น ส่วนลําต้นซึ งมีเยือใยมากจะเพิมขึ, นแต่ส่วนของใบซึ งมี
โปรตีนสูงจะลดลง จึงเป็นผลใหร้ะดบัเยือใยเพิมขึ,นแต่ระดบัโปรตีนของตน้พืชลดลงเมืออายขุองพืช
เพิมขึ,น (Minson, 1990; Muir, 2002) เมือพิจารณาจากระดบัโปรตีน เยือใย และผลผลิต ช่วงเวลาการ
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ตดัและความสูงการตดัทีเหมาะสมสําหรับการนําปอเทืองมาใช้เป็นอาหารสัตว์เคี, ยวเอื,องจะอยู่
ในช่วงอายุ 50 วนั เพราะว่าปอเทืองอายุ 50 วนั แมว้่าจะมีเยือใยตําและโปรตีนสูง แต่มีผลผลิตตํา
กวา่เทืองทีอาย ุ50 วนัค่อนขา้งมากขณะทีความสูงจากระดบัพื,นดินไม่มีผลต่อผลผลิต  
 
สรุป 
 การศึกษาครั, งนี,แสดงให้เห็นชดัเจนวา่อายกุารตดัมีผลต่อผลผลิตวตัถุแหง้และองคป์ระกอบ
ทางเคมีของปอเทืองทีตดัเมืออาย ุ 50 วนัทีจะไดผ้ลผลิตนํ,าหนกัแหง้มากขึ,นกวา่การตดัที 30 และ 40  
วนั และยงัส่งผลใหอ้ตัราผลผลิตของโปรตีน เถา้ ไขมนั เยือใย NDF ADF และ ADL ทีสูงขึ,น โดย
เปรียบเทียบความสูงของการตดัปอเทืองใหผ้ลไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัต่อผลผลิต ดงันั,นจึง
เลือกอายกุารตดัที 50 วนั โดยมีความสูงการตดั ระหวา่ง 30 และ 50 เซนติเมตรจากระดบัพื,นดิน 
เกษตรกรผูเ้ลี,ยงโคสามารถเลือกแหล่งโปรตีนทางเลือกทีมีประโยชน์ลดการใชแ้หล่งโปรตีนทีมีราคา
แพงกวา่ ปอเทืองเป็นพืชสาํหรับการปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของดินสามารถปลูกไดอ้ยา่งง่าย
และยงัมีประโยชน์ต่อเกษตรกรไทยทีสามารถใชป้อเทืองสาํหรับการให้อาหารโค 
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บทที 4 
การศึกษาผลของการใช้ปอเทืองแห้งเป็นแหล่งอาหารหยาบสําหรับโคเนื#อ 
 
บทนํา 
 ปอเทือง หรือ sunnhemp (Crotalaria juncea) เป็นพืชตระกูลถัวชนิดหนึ งทีไดน้าํมาใชเ้ป็นปุ๋ยพืช
สดในการใช้ปรับปรุงบาํรุงดินทีขาดความอุดมสมบูรณ์ เป็นพืชตระกูลถัวซึ งสามารถตรึงไนโตรเจนจาก
อากาศได้ แต่ในด้านการใช้เป็นอาหารสัตว์ยงัไม่พบในการศึกษาในประเทศไทย แต่อย่างไรก็ตาม 
Chaudhury et al., (1995) รายงานว่า สามารถใช้ปอเทืองมาเป็นพืชอาหารสัตวไ์ดโ้ดยพบวา่ปอเทืองเหมาะ
สําหรับการใช้ประโยชน์ในอาหารสัตวเ์คีF ยวเอืFอง โดยองค์ประกอบทางเคมีในส่วนต่างๆ ของปอเทืองนัFน 
พบวา่ ในใบของปอเทืองมีระดบัของโปรตีนอยูที่ 25 – 30 เปอร์เซ็นต ์
 
วตัถุประสงค์ของโครงการวจัิย 
 1. เพือศึกษาผลของการใชป้อเทืองเป็นแหล่งของอาหารหยาบต่อการการใหผ้ลผลิตของโคเนืFอ 
 2. เพือศึกษาการย่อยสลายและการใช้ประโยชน์ได้ในกระเพาะหมกั รวมถึงผลผลิตทีเกิดจาก
กระบวนการหมกัในกระเพาะหมกัของโคเจาะกระเพาะทีไดรั้บปอเทืองเป็นอาหารหยาบที 
 
อุปกรณ์และวธีิการ 
สัตว์ทดลอง 
 โคทีใชใ้นการทดลอง เป็นโคเนืFอลูกผสมพนัธ์ุบราห์มนั จาํนวน 12 ตวั  อายุเริมตน้ 14 - 17 เดือน 
นํFาหนกัเฉลีย 218±14 กิโลกรัม สัตวท์ดลองทุกตวัไดรั้บการถ่ายพยาธิทัFงภายนอกและภายใน และฉีดวติามิน 
AD3E 
 
อาหารทดลอง 
 1. ทาํการปลูกปอเทืองในแปลงปลูกของฟาร์มมหาวิทยาลยั โดยใช้วิธีการปลูกและทาํการเก็บ
เกียวปอเทืองตามอายุและความสูงของต้นปอเทืองจากผลการทดลองที 1 (บทที 3) ผึ งแดดให้แห้ง เก็บ
รวบรวมไวเ้พือใชใ้นการทดลอง 
 2. ทาํการหมกัฟางด้วยยูเรีย โดยฟางหมกัยูเรียทีใช้ในงานทดลองนีF  เป็นฟางทีหมกัด้วยยูเรีย 5 
เปอร์เซ็นต ์
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 3. อาหารขน้สาํเร็จรูประดบัโปรตีน 14% 
 
วธีิการศึกษา 
 ทาํการศึกษาโดยวางแผนการทดลองแบบ Randomized completely block design (RCBD) ซึ งใช้
นํFาหนกัตวัเป็นเกณฑ์ในการแบ่งกลุ่มสัตวท์ดลอง ซึ งทาํการทดลองในคอกเดียวโดยมีทรีตเมนต ์(treatment) 
ทีศึกษาจาํนวน 4 ทรีตเมนต์ๆ  ละ 3 ตวั โดยมีระยะการทดลอง 60 วนั 
 ปัจจยัทีตอ้งการศึกษา คือ ผลของการใชป้อเทืองแห้งเป็นแหล่งอาหารหยาบร่วมกบัฟางหมกัยเูรีย 
ทีระดบั 0, 25, 50 และ 75 เปอร์เซ็นตข์องวตัถุแหง้ (w/w) โดยมีอาหารทดลอง (Dietary treatment) ทีแตกต่าง
กนั 4 แบบ (ปัจจยัการทดลอง) คือ 
 อาหารทดลองแบบที 1 เสริมปอเทืองแหง้ร่วมกบัฟางหมกัยเูรีย ทีระดบั 0 เปอร์เซ็นต ์     
 อาหารทดลองแบบที 2 เสริมปอเทืองแหง้ร่วมกบัฟางหมกัยเูรีย ทีระดบั 25 เปอร์เซ็นต ์          
 อาหารทดลองแบบที 3 เสริมปอเทืองแหง้ร่วมกบัฟางหมกัยเูรีย ทีระดบั 50 เปอร์เซ็นต ์                
 อาหารทดลองแบบที 4 เสริมปอเทืองแหง้ร่วมกบัฟางหมกัยเูรีย ทีระดบั 75 เปอร์เซ็นต ์      
       
การดําเนินการทดลอง 
 1. ระยะก่อนทดลอง (preliminary period) ขงัโคในคอกรวมทีมีรางอาหารและรางนํF าเพียงพอ ให้
โคทุกตวัไดรั้บฟางหมกั แบบเต็มที และให้อาหารขน้ปริมาณ 1.5 %BW ในช่วงนีFทาํการถ่ายพยาธิ ฉีดวคัซีน
ป้องกนัโรคและวติามิน AD3E, ทาํเครืองหมายโคทุกตวัโดยการติดเบอร์หู 
 2. จดัสัตวเ์ขา้ทดลองตามแผนการทดลอง แล้วให้ตามทรีทเมนต์ทีกาํหนดไว ้โดยขงัโคแยกขงั
เดียวบนกรงเมแทบอลิซึม 
 3. ระยะปรับสัตว ์(adjusting period) ทาํการปรับสัตวใ์ห้คุน้เคยกบัสภาพกรงเมแทบอลิซึมและ
อาหารนาน 14 วนั 
 4. ระยะทาํการทดลอง (experimental period) โคทุกตวัได้รับอาหารทีกาํหนดตาม ทรีทเมนต์ที
ปรับระดบัของปริมาณอาหาร โดยปรับตามนํF าหนกัตวัทีเพิมขึFนในแต่ละช่วงการทดลอง ทาํการเก็บขอ้มูล
ต่างๆ ในช่วง 7 วนัสุดทา้ยของการทดลองคือ ปริมาณอาหารทีกินไดต่้อวนัและการเปลียนแปลงนํFาหนกัตวั  
 
การให้อาหารและนํ#า 
 1. ให้อาหารโคทดลองวนัละ 2 ครัF ง เช้าและเยน็ โดยให้อาหารขน้ประมาณ 3 กิโลกรัม/ตวั/วนั 
และให้ฟางหมกัตามสัดส่วนทีกาํหนด ซึ งจะไดรั้บโภชนะ ในระดบัตามความตอ้งการ (NRC, 1996; Kearl, 
1982)   
 2. มีนํFาใหกิ้นและแร่ธาตุกอ้นสาํหรับโคตลอดเวลา 
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การเกบ็ข้อมูลและการเกบ็ตัวอย่าง 
 1. การเก็บตวัอย่างอาหาร สุ่มเก็บตวัอย่างอาหารหยาบ  และอาหารขน้ เพือนําไปวิเคราะห์หา
องค์ประกอบทางเคมี คือ วตัถุแห้ง (DM), เถา้ (Ash), โปรตีนหยาบ (CP)  ตามวิธีมาตรฐาน AOAC (1990) 
และหา neutral detergent fiber (NDF), acid detergent fiber (ADF), acid detergent lignin  (ADL) ตามวิธีการ
ของ Georing and Van Soest (1970)  
 2. บนัทึกปริมาณการกินอาหารทีโคกินทุก 10 วนั เพือตรวจวดัปริมาณการกินไดอ้าหารหยาบและ
อาหารขน้ทีเหลือต่อวนัก่อนใหอ้าหารเชา้ โดยการนาํอาหารขน้ และอาหารหยาบทีเหลือมาชังนํFาหนกั  
 3. บนัทึกการเปลียนแปลงนํF าหนกัตวัของโค ทาํการชังนํF าหนกัในวนัสุดทา้ยของ period หลงัอด
อาหารอย่างน้อย 16 ชัวโมง เพือคาํนวณหาอตัราการเจริญเติบโต, ปริมาณการกินได้ต่อนํF าหนักตวัและ
ประสิทธิภาพการใชอ้าหารต่อนํFาหนกัตวั 
 4. การวดัและสุ่มเก็บของเหลวจากการเพาะหมกั (rumen fluid)  
สุ่มเก็บของเหลวจากกระเพาะหมกัของโคแต่ละตวัโดยวิธีการ Suction เพือวดั pH วิเคราะห์หาแอมโมเนีย-
ไนโตรเจน (NH3-N) และกรดมนัทีระเหยง่าย  
      5. เก็บตวัอยา่งมูลสัตวแ์ละปัสสาวะ  
            ทาํการสุ่มเก็บมูลแบบ Total collection เก็บติดต่อกัน 5 วนั และทาํการสุ่มเก็บตวัอย่าง 10% เพือ
คาํนวณหาความสามารถในการยอ่ยไดท้ัFงหมด  
 
การวเิคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 
 วเิคราะห์ผลทางสถิติโดย Analysis of variance (ANOVA) ตามแผนการทดลองแบบ Randomized 
completely block design (RCBD) และเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลียในแต่ละทรีทเมนต์ด้วย 
Duncan New’s Multiple Range Test (DMRT) โดยการใชโ้ปรแกรม SAS (1998)  
  
ผลการทดลอง 
ผลการวเิคราะห์องคป์ระกอบทางเคมีของอาหารขน้และอาหารหยาบ ทีใชใ้นการทดลองแสดงดงั
ตารางที 4.1 อาหารขน้และอาหารหยาบทัFง 2 ชนิด ไดแ้ก่ ปอเทืองแหง้และฟางหมกัยเูรีย พบวา่ 
องคป์ระกอบทางเคมีทีเป็นวตัถุแหง้เท่ากบั 90.4, 90.62 และ 66.14 ตามลาํดบั และโปรตีนหยาบเท่ากบั 
14.61, 19.61 และ 7.7 เปอร์เซ็นต ์ตามลาํดบั เยือใยทีไม่ละลายในสารฟอกทีเป็นกลาง (NDF) มีค่าเป็น 31.67, 
53.04 และ 75.5 เปอร์เซ็นต ์ตามลาํดบั เยือใยทีไม่ละลายในสารฟอกทีเป็นกรด (ADF) มีค่าเป็น 18.57, 47.37 
และ 51.41 เปอร์เซ็นต ์ตามลาํดบั ส่วนลิกนิน (ADL) มีค่าเป็น 5.27, 8.75 และ 11.18 เปอร์เซ็นต ์ตามลาํดบั 
ดงัแสดงในตารางที 4.1 
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ตารางที 4.1 องคป์ระกอบทางเคมีของอาหารขน้ และอาหารหยาบ (Mean ± SD) 
หมายเหตุ: ADF = Acid-detergent fiber, ADL=Acid-detergent lignin, NDF=Neutral-detergent fiber 
 
ปริมาณการกนิได้วตัถุแห้งของโค 
ปริมาณการกนิได้ของอาหารหยาบ 
            จากตารางที 4.2 พบวา่ ปริมาณการกินไดว้ตัถุแห้งต่อวนั (dry matter intake; kg/d) ในกลุ่มทีเสริม
ปอเทืองแหง้ร่วมกบัฟางหมกัยเูรีย ทีระดบั 0 และ 25 เปอร์เซ็นตสู์งกวา่กลุ่มทีเสริมปอเทืองแหง้ร่วมกบัฟาง
หมกัยเูรีย ทีระดบั 75 เปอร์เซ็นต ์(p<0.05) แต่กลุ่มทีเสริมปอเทืองแหง้ร่วมกบัฟางหมกัยเูรีย ทีระดบั 50 และ 
75 เปอร์เซ็นต ์ ไม่มีความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p>0.05) โดยมีค่าเฉลียปริมาณกินไดว้ตัถุแหง้
เป็น 6.09, 5.81, 5.40  และ 5.31 กิโลกรัมต่อวนั ตามลาํดบั และแนวโนม้การกินไดว้ตัถุแหง้ลดลงเมือมีการ
เสริมปอเทืองแหง้ร่วมกบัฟางหมกัยเูรียทีเพิมขึFน ดงัตารางที 4.2 หากศึกษาปริมาณการกินไดว้ตัถุแหง้ต่อ
นํFาหนกัตวัต่อวนั (%BW) และต่อนํFาหนกัเมแทบอลิกต่อวนั (g/kgBW0.75) พบวา่ การกินไดท้ัFงสองแบบไม่มี
ความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p>0.05) (ค่าเฉลียจากทุกกลุ่มมีค่าเท่ากบั 2.28 %BW/d และ 90.7 
g/kg0.75/d ตามลาํดบั) 
 
 
 
 
 
 
Item Concentrate Sunnhemp Urea-treated rice straw 
DM 90.04 ± 0.12 90.62 ± 0.69 66.14 ± 0.30 
CP 14.62 ± 1.99 19.61 ± 0.65 7.77 ± 0.10 
EE 3.43 ± 0.08 2.43 ± 0.32 0.66 ± 0.64 
Ash 5.45 ± 0.57 6.01 ± 1.06 4.29 ± 0.14 
CF 12.48 ± 1.05 26.80 ± 2.39 35.80 ± 0.14 
NDF 31.67 ± 1.78 53.04 ± 0.30 75.50 ± 0.14 
ADF 18.57 ± 0.48 47.34 ± 0.12 51.40 ± 0.18 
ADL 5.27 ± 0.53 8.75 ± 0.12 11.18 ± 0.94 
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ตารางที 4.2 แสดงปริมาณการกินไดข้องโคทีไดรั้บอาหารขน้ และอาหารหยาบ 
 Sunnhemp level 
SEM P value 
0% 25% 50% 75%   
ปริมาณการกนิได้อาหารข้น     
กิโลกรัม 2.70  2.70  2.70 2.70  - - 
%BW 1.06  1.08  1.09 1.12  0.05 0.67 
g/kgBW0.75 42.4  42.9  43.5 44.0  0.83 0.28 
ปริมาณการกนิได้อาหารหยาบ      
กิโลกรัม 6.09a 5.81a 5.40ab 5.31b 0.16 0.05 
%BW 2.39  2.32  2.22 2.19  0.11 0.67 
g/kgBW0.75 95.7  92.41  88.3 86.5  4.56 0.24 
ปริมาณการกนิได้รวม      
กิโลกรัม 8.79a 8.51a 8.31ab 8.01b 0.15  0.04  
%BW 3.45  3.40  3.31 3.31  0.19 0.25 
g/kgBW0.75 138.1  135.3  131.8 130.5  3.09 0.12 
หมายเหตุ: a, b = Significantly different (P<0.05) 
 
ปริมาณการกนิได้ของอาหารข้น 
เมือคิดเป็นปริมาณการกินไดต่้อนํFาหนกัตวัต่อวนั (%BW) และต่อนํFาหนกัเมแทบอลิกต่อวนั 
(g/kgBW0.75) ของอาหารขน้ พบวา่ การกินไดท้ัFงสองแบบไม่มีความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
(p>0.05) เมือเปรียบเทียบกลุ่มทีเสริมปอเทืองแหง้ร่วมกบัฟางหมกัยเูรีย ทีระดบั 0, 25, 50 และ 75 
เปอร์เซ็นต ์(ค่าเฉลียจากทุกกลุ่มมีค่าเท่ากบั 1.09 %BW/d และ 43.2 g/kg0.75/d ตามลาํดบั) 
 
ปริมาณการกนิได้รวมทั#งหมด 
ดงัแสดงในตารางที 4.2 พบวา่ ปริมาณการกินไดร้วมทัFงหมดวตัถุแหง้ต่อวนั ในกลุ่มทีเสริมปอเทือง
แหง้ร่วมกบัฟางหมกัยเูรีย ทีระดบั 0 และ 25 เปอร์เซ็นตสู์งกวา่กลุ่มทีเสริมปอเทืองแหง้ร่วมกบัฟางหมกัยเูรีย 
ทีระดบั 75 เปอร์เซ็นต ์ (p<0.05) แต่กลุ่มทีเสริมปอเทืองแหง้ร่วมกบัฟางหมกัยเูรียทีระดบั 50 และ 75 
เปอร์เซ็นต ์ ไม่มีความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p>0.05) โดยมีค่าเฉลียปริมาณกินไดร้วมทัFงหมด
วตัถุแหง้ เป็น 8.79, 8.51, 8.31 และ 8.01 กิโลกรัมวตัถุแหง้ต่อวนั ตามลาํดบั และแนวโนม้การกินไดร้วม
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ทัFงหมดของวตัถุแหง้ลดลง เมือมีการเสริมปอเทืองแหง้ร่วมกบัฟางหมกัยเูรียทีเพิมขึFน เมือศึกษาปริมาณการ
กินไดร้วมทัFงหมดของวตัถุแหง้ต่อนํFาหนกัตวัร่างกายต่อวนั (%BW) และ ต่อนํFาหนกัเมแทบอลิกต่อวนั 
(g/kgBW0.75) พบวา่ การกินไดท้ัFงสองแบบไม่มีความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p>0.05)  (ค่าเฉลีย
จากทุกกลุ่มมีค่าเท่ากบั 3.36 %BW/d และ 134 g/kg0.75/d ตามลาํดบั) 
 
ตารางที 4.3 แสดงนํFาหนกัตวั และนํFาหนกัตวัทีเปลียนแปลง 
Item Sunnhemp level SEM P value 
0% 25% 50% 75% 
  (kg/head)     
ก่อนการทดลอง 225.4 217.6 221.1 219.2 3.2 0.72 
หลงัการทดลอง 254.7 250.1 246.5 239.9 4.8 0.13 
นํFาหนกัตวัทีเพิมขึFน 29.3ab 32.5a 25.4bc 20.7c 3.1 0.05 
นํFาหนกัตวัเฉลียต่อวนั (กรัม) 488ab 542a 423bc 345c 41.2 0.04 
หมายเหตุ: SEM = Standard error of the mean 
 
อตัราการเจริญเติบโต 
การเปลียนแปลงของนํFาหนกัตวัโคทีใชใ้นการทดลอง ในกลุ่มทีเสริมปอเทืองแหง้ร่วมกบัฟางหมกัยู
เรีย ทีระดบั 0 และ 25 เปอร์เซ็นต ์ สูงกวา่ กลุ่มทีเสริมปอเทืองแหง้ร่วมกบัฟางหมกัยเูรีย ทีระดบั 75 
เปอร์เซ็นตอ์ยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p<0.05) (ตารางที 4.3) แต่ไม่แตกต่างในทางสถิติกบักลุ่มทีเสริม
ปอเทืองแหง้ร่วมกบัฟางหมกัยเูรียทีระดบั 50 เปอร์เซ็นตโ์ดยมีค่าเฉลียเป็น 29.3, 32.5, 25.4 และ 20.7 
กิโลกรัมต่อระยะการทดลอง 60 วนั ตามลาํดบั อตัราการเจริญเติบโตเฉลียต่อวนั ในกลุ่มทีเสริมปอเทืองแหง้
ร่วมกบัฟางหมกัยเูรียทีระดบั 0 และ 25 เปอร์เซ็นตสู์งกวา่ กลุ่มทีเสริมปอเทืองแหง้ร่วมกบัฟางหมกัยเูรีย ที
ระดบั 75 เปอร์เซ็นตอ์ยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p<0.05) (ตารางที 4.3) แต่ไม่แตกต่างในทางสถิติกบักลุ่มที
เสริมปอเทืองแหง้ร่วมกบัฟางหมกัยเูรียทีระดบั 50 เปอร์เซ็นตโ์ดยมีค่าเฉลียเป็น 488, 542, 423 และ 345 กรัม
ต่อวนั ตามลาํดบั การเปลียนแปลงของนํFาหนกัตวัและอตัราการเจริญเติบโตเฉลียต่อวนั มีแนวโนม้การ
เปลียนแปลงทีลดลง เมือสัดส่วนการเสริมปอเทืองแหง้ร่วมกบัฟางหมกัยเูรียมีสัดส่วนทีเพิมขึFน ในขณะนีF
นํFาหนกัเฉลียเมือสิFนสุดการทดลอง (final weight) ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ซึ งมีค่าเฉลีย
เท่ากบั 254.7, 250.1, 246.5 และ 239.9 กิโลกรัม ตามลาํดบั 
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ความสามารถในการย่อยได้ของอาหาร 
พบวา่ ความสามารถในการยอ่ยไดข้องวตัถุแหง้ ในกลุ่มทีเสริมปอเทืองแหง้ร่วมกบัฟางหมกัยเูรีย ที
ระดบั 0, 25, 50 และ 75 เปอร์เซ็นต ์ไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p>0.05) (ดงัแสดงใน
ตารางที 4.4) โดยมีค่าเฉลียจากทุกกลุ่มเท่ากบั 61.3 เปอร์เซ็นต ์
 
ตารางที 4.4 แสดงความสามารถในการยอ่ยไดข้องโภชนะ 
Item Sunnhemp level SEM P value 
0% 25% 50% 75% 
วตัถุแหง้ 
โปรตีน 
ไขมนั 
เยือใย 
NDF 
ADF 
TDN (%) 
DE (Mcal/kgDM) 
ME(MJ/kgDM)  
62.76 
60.72 
56.19 
50.01 
45.19 
26.14 
65.56 
3.02 
2.48 
61.77 
59.47 
60.91 
52.89 
42.99 
27.74 
62.56 
2.92 
2.43 
59.87 
63.96 
55.73 
55.11 
40.55 
24.80 
63.09 
2.98 
2.45 
60.71 
61.96 
59.73 
54.90 
41.42 
25.09 
64.80 
2.95 
2.45 
1.17 
2.31 
1.97 
1.78 
1.95 
1.07 
0.99 
0.08 
0.09 
0.26 
0.44 
0.72 
0.59 
0.29 
0.32 
0.47 
0.35 
0.29 
 
กระบวนการหมัก และผลผลิตสุดท้ายของกระบวนการหมัก 
ความเป็นกรด-ด่าง (pH) 
ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ของของเหลวในกระเพาะหมกัหลงัการใหอ้าหาร ณ เวลา 4 ชัวโมง ไม่มี
ความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p>0.05) ในทุกๆ กลุ่มการทดลอง โดยมีค่าความเป็นกรด-ด่างเฉลีย
เท่ากบั 6.86, 6.91, 6.83 และ 6.89 ตามลาํดบั (ตารางที 4.5) 
 
ปริมาณแอมโมเนียไนโตรเจนในของเหลวจากกระเพาะหมัก (NH3-N) 
ปริมาณแอมโมเนียไนโตรเจนในกระเพาะหมกัหลงัการใหอ้าหาร ณ เวลา 4 ชัวโมงไม่มีความ
แตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p>0.05) ในทุกกลุ่มการทดลอง ซึ งมีปริมาณแอมโมเนียไนโตรเจนเฉลีย
เท่ากบั 11.71, 12.88, 10.84 และ 9.64 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต ์ตามลาํดบั (ตารางที 4.5) 
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ตารางที 4.5 การเปลียนแปลงระดบัความเป็นกรด-ด่าง (pH) และแอมโมเนียไนโตรเจน (NH3- N) ภายใน
กระเพาะหมกัทีเวลาต่าง ๆ หลงัการใหอ้าหาร 
Item Sunnhemp level SEM P value 
0% 25% 50% 75% 
pH            
Hour 0 6.61 6.74 6.45 6.38 0.07 0.1138 
Hour 4 6.86 6.91 6.83 6.89 0.32 0.6850 
NH3N  (mg/dl)                                                                
Hour 0 7.01 8.58 7.57 7.27 0.28 0.3431 
Hour 4 11.71 12.88 10.84 9.64 0.20 0.0987 
หมายเหตุ: a, b, c = Significantly different (P<0.01), SEM = Standard error of the mean  
 
ตารางที  4.6 แสดงความเข้มข้นของกรดไขมันระเหยได้ (Volatile fatty acid; VFAs) ของของเหลวใน
กระเพาะหมกัทีเวลาต่าง ๆ หลงัการใหอ้าหาร 
Item 
Sunnhemp level 
SEM P value 
0% 25% 50% 75% 
Acetate; C2 (mol/100 mol)   
Hour 0 68.37 69.37 69.67 68.63 0.14 0.72 
Hour 4 69.59 70.08 69.57 68.37 0.51 0.45 
Propionate; C3 (mol/100 mol)   
Hour 0 20.75 20.91 20.25 21.03 0.47 0.43 
Hour 4 20.58 20.43 20.27 20.37 0.53 0.39 
Butyrate; C4 (mol/100 mol)   
Hour 0 10.88 9.71 9.90 10.31 0.31 0.31 
Hour 4 10.53 9.97 10.20 11.09 0.23 0.92 
C2: C3       
Hour 0 3.29 3.32 3.44 3.26 0.09 0.47 
Hour 4 3.38 3.43 3.43 3.35 0.08 0.50 
หมายเหตุ: SEM = Standard error of the mean 
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กรดไขมันทีระเหยง่าย (VFAs) 
 ปริมาณของกรดไขมนัทีระเหยง่าย ณ เวลา 4 ชัวโมง หลงัการให้อาหาร (ดงัตารางที 4.6) พบว่า
ความเขม้ขน้ของกรดไขมนัระเหยได้ทัF งหมด กรดอะซีติก กรดโพรพิออนิก และกรดบิวทีริค ไม่มีความ
แตกต่างอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ (p>0.05) ของทัFง 4 กลุ่มการทดลอง ดงัแสดงในตารางที 4.6 โดยมีค่าเฉลีย
จากทุกกลุ่มของ กรดอะซีติก เท่ากบั 69.4 mol/100mol, กรดโพรพิออนิก มีค่าเฉลียเท่ากบั 20.4 mol/100mol 
และ กรดบิวทีริค มีค่าเฉลียเท่ากบั 10.4 mol/100mol และส่วนสัดส่วนของ C2 : C3 ก็ไม่พบความแตกต่าง
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p>0.05) โดยค่าเฉลียจากทุกกลุ่มเท่ากบั 3.39 
 
วจิารณ์ผลการทดลอง 
องคป์ระกอบทางเคมีของปอเทืองแหง้พบวา่ องคป์ระกอบทางเคมีทีเป็นวตัถุแหง้เท่ากบั 90.62 
เปอร์เซ็นต ์โปรตีนหยาบเท่ากบั 19.61 เปอร์เซ็นต ์เยือใยทีไม่ละลายในสารฟอกทีเป็นกลาง (NDF) มีค่าเป็น 
53.04 เปอร์เซ็นต ์ เยือใยทีไม่ละลายในสารฟอกทีเป็นกรด (ADF) มีค่าเป็น 47.37 เปอร์เซ็นต ์ ส่วนลิกนิน 
(ADL) มีค่าเป็น 58.75 เปอร์เซ็นต ์Chaudhury et al., (1995) ไดร้ายงานวา่ ในใบของปอเทือง มี โปรตีน 25 – 
30% ในส่วนเมล็ดของปอเทือง มีโปรตีนสูงถึง 30 – 35 เปอร์เซ็นต ์ นอกจากนีFยงัพบวา่มีไขมนัถึง 12.6 
เปอร์เซ็นต ์ ส่วนในปอเทืองทัFงตน้นัFนมี โปรตีน 14.2 เปอร์เซ็นต ์ เยือใยหยาบ 33.3 เปอร์เซ็นต ์ คาร์โบเดรท 
38.6 เปอร์เซ็นต ์ไขมนั 2.5 เปอร์เซ็นต ์และเถา้ 8.0 เปอร์เซ็นต ์
ฟางหมกัยเูรียทีใชใ้นงานทดลองนีF  เป็นฟางทีหมกัดว้ยยเูรีย 5 เปอร์เซ็นต ์จากการวเิคราะห์มีโปรตีน
หยาบ 7.77 เปอร์เซ็นต ์ ซึ งมีค่าใกลเ้คียงกบั Hart and Wanapat. (1992), Badurdeen et al.(1994), ปราโมทย ์
(2541) และ สุรศกัดิ  (2542) รายงานไวที้ 7.4, 7.7, 7.8 และ 7.5 เปอร์เซ็นต ์ตามลาํดบั แต่จะสูงกวา่ที ศิวพร 
(2543) และ Wanapat et al. (1983) รายงานไวที้ 6.9 เปอร์เซ็นต ์ทัFง 2 งานทดลอง นอกจากนีFค่าเฉลียโปรตีน
หยาบทีวเิคราะห์ไดต้ ํากวา่ของงานทดลอง Wanapat et al. (2000) รายงานไว ้ 8.5 เปอร์เซ็นต ์ องคป์ระกอบ
ทางเคมีเหล่านีFอาจจะแตกต่างกนัไปบา้ง ทัFงนีF ขึFนอยูก่บัพนัธ์ุขา้ว และแหล่งทีมาของฟางขา้ว Shen and 
Sundstol (1998) ไดท้าํการวดัทางกายภาพและเคมีของฟางขา้ว รายงานวา่ สภาพลมฟ้าอากาศ, ฤดูกาล, การ
ใชปุ๋้ยและเวลาในการเก็บเกียว เป็นปัจจยัหลกัทีมีผลต่อผลผลิตและส่วนประกอบของฟางขา้ว Shen and 
Sundstol (1998) พบวา่ ฤดูกาลมีผลต่อองคป์ระกอบทางเคมีของฟางขา้วแตกต่างกนัดว้ย เช่น ไนโตรเจน, เฮ
มิเซลลูโลส, เซลลูโลส และฟอสฟอรัส เป็นตน้ นอกจากนีFความสมําเสมอของการราดนํFายเูรียในการเตรียม
ฟางหมกั ทาํใหมี้ผลกระทบต่อการสุ่มฟางเพือวเิคราะห์หาองคป์ระกอบทางเคมีได ้ ซึ งฟางขา้วทีปรับปรุง
คุณภาพดว้ยยเูรีย จะทาํใหมี้ระดบัของไนโตรเจนเพิมขึFนจาก 35 เป็น 171 เปอร์เซ็นต ์(Shen and Sundstol) 
ปริมาณการกินไดว้ตัถุแหง้ต่อวนั (dry matter intake; kg/d) ลดลงอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p<0.05) 
เมือมีปริมาณของการเสริมปอเทืองแหง้ร่วมกบัฟางหมกัยเูรียเพิมขึFน ทัFงนีF อาจเนืองมาจากเปอร์เซ็นตว์ตัถุ
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แหง้ของปอเทืองมีเปอร์เซ็นตว์ตัถุแหง้ค่อนขา้งสูง ทาํใหมี้ความชืFนตําเมือเปรียบเทียบกบัฟางหมกัยเูรีย ซึ ง
อาจจะมีผลทาํใหล้ดความน่ากินได ้(พิพฒัน์, 2544) 
การเสริมปอเทืองแหง้ร่วมกบัฟางหมกัยเูรียในระดบัต่างๆ ไม่ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการ
ยอ่ยไดข้องวตัถุแหง้ (DM) และผลผลิตสุดทา้ยจากกระบวนการหมกัในกระเพาะหมกันัFน พบวา่ระดบั 
rumen pH ภายในกระเพาะหมกัในทุกกลุ่มทดลอง อยูใ่นช่วง 6.83 - 6.91 ซึ งสูงกวา่ที Wachirapakorn et al. 
(n.d.) ทีรายงานไวอ้ยูใ่นช่วง 6.56-6.69 ระดบั rumen pH ทีปกติของสัตวอ์ยูใ่นช่วง 5.5 - 7.0 (Dehority, 
2003) นอกจากนีF ระดบัแอมโมเนีย-ไนโตรเจนในกระเพาะหมกั ซึ งเป็นแหล่งไนโตรเจนทีมีความสาํคญัต่อ
การเจริญเติบโตของแบคทีเรียในกลุ่มทีใชป้ระโยชน์ไดจ้ากเยือใย (Hungate, 1966) จากการทดลองครัF งนีF  
พบวา่ ระดบัแอมโมเนีย-ไนโตรเจน อยูใ่นช่วง 9.64 - 12.88 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต ์ ซึ งสูงกวา่การศึกษาของ 
Wachirapakorn et al. (n.d.) รายงานวา่โคทีไดรั้บหญา้รูซีแหง้เป็นแหล่งอาหารหยาบ มีระดบัแอมโมเนีย-
ไนโตรเจน อยูใ่นช่วง 4.65 - 5.42 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต ์แต่ใกลเ้คียงกบั ศิวพร (2543) รายงานไวที้ 7.5 - 9.5 
มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต ์โดยกลุ่มทีไดรั้บฟางหมกัยเูรียร่วมกบัรําสกดันํFามนัในสัดส่วน 40 : 60 มีค่าสูงสุด ส่วน
การทดลองในครัF งนีFพบวา่ระดบัของแอมโมเนีย-ไนโตรเจนในกระเพาะหมกัมีค่าลดลง เมือมีการเสริม
ปอเทืองแหง้ร่วมกบัฟางหมกัยเูรียจนถึง 75 เปอร์เซ็นต ์มีการกินไดที้ลดลงอาจส่งผลให้โคไดรั้บโปรตีนทีต ํา
กวา่กลุ่มทีเสริมปอเทืองแหง้ร่วมกบัฟางหมกัยเูรียทีระดบั 0 และ 25 เปอร์เซ็นต ์ นอกจากนีFกลุ่มทีไดเ้สริม
ปอเทืองแหง้ร่วมกบัฟางหมกัยเูรียในระดบัตําจะไดรั้บฟางหมกัยเูรียทีสูงกวา่ทาํใหก้ารวดัความเขม้ขน้ของ
แอมโมเนียไนโตรเจนในกระเพาะหมกัทีชัวโมงที 4 หลงัการใหอ้าหาร พบปริมาณแอมโมเนียไนโตรเจนทีมี
แนวโนม้สูงกวา่กลุ่มทีเสริมปอเทืองแหง้ร่วมกบัฟางหมกัยเูรียทีระดบั 50 และ 75 เปอร์เซ็นต ์ อยา่งไรก็ตาม
ไม่พบความแตกต่าง 
 
สรุปผลการทดลอง 
จากการศึกษาการใชเ้สริมปอเทืองแหง้ร่วมกบัฟางหมกัยเูรียทีระดบั 0, 25, 50 และ 75 เปอร์เซ็นต ์
ในการเลีFยงโคเนืFอต่อการกินไดข้องวตัถุแหง้, นํFาหนกัตวัทีเปลียนแปลง, อตัราการเจริญเติบโตเฉลีย, 
กระบวนการหมกัในกระเพาะหมกัของทัFง 4 กลุ่มทดลอง แสดงใหเ้ห็นวา่ การเสริมปอเทืองแหง้ร่วมกบัฟาง
หมกัยเูรียทีระดบั 75 เปอร์เซ็นต ์มีผลกระทบต่อการกินไดข้องวตัถุแหง้, นํFาหนกัตวัทีเปลียนแปลง และอตัรา
การเจริญเติบโตเฉลีย มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ส่วนการเสริมในระดบัอืน ๆ (0, 25 และ 
50 เปอร์เซ็นต)์ ไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ทัFงต่อการกินไดข้องวตัถุแหง้, นํFาหนกัตวัที
เปลียนแปลง, อตัราการเจริญเติบโตเฉลีย, กระบวนการหมกัในกระเพาะหมกั แต่การเสริมปอเทืองแหง้
ร่วมกบัฟางหมกัยเูรียทีระดบัสูง อาจมีผลทาํใหล้ดความน่ากินของอาหาร 
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บทที 5 
การศึกษาผลของการใช้ปอเทืองแห้งเป็นแหล่งโปรตนีในอาหารข้นสําหรับโคเนื#อ 
 
บทนํา 
 ปอเทือง หรือ sunnhemp (Crotalaria juncea) เป็นพืชตระกูลถัวชนิดหนึงทีไดน้าํมาใชเ้ป็นปุ๋ยพืช
สดในการใช้ปรับปรุงบาํรุงดินทีขาดความอุดมสมบูรณ์ เป็นพืชตระกูลถัวซึ งสามารถตรึงไนโตรเจนจาก
อากาศได ้โดยพบวา่ปอเทืองเหมาะสําหรับการใชป้ระโยชน์ในอาหารสัตวเ์คี8ยวเอื8อง โดยองค์ประกอบทาง
เคมีในส่วนต่างๆ ของปอเทืองนั8น พบว่า ในใบของปอเทือง มี โปรตีน 25 – 30% ซึ งสามารถนาํมาทาํการ
ตากแหง้แลว้นาํไปใชเ้ป็นวตัถุดิบในการเลี8ยงสัตวห์รือใชเ้สริมใหเ้ป็นอาหารสัตวปี์กได ้ในส่วนเมล็ดของปอ
เทือง มีโปรตีนสูงถึง 30 - 35% นอกจากนี8ยงัพบวา่มีไขมนัถึง 12.6% ความชื8น 8.6% แป้ง 41.1% เยือใย 8.1% 
เถ้า 3.3% จากคุณสมบติัต่างๆ ของปอเทือง (Crotalaria juncea) ทีมีการศึกษาไว ้ซึ งจะเห็นได้ว่าปอเทือง
น่าจะมีคุณสมบติัทีดีในการนาํมาใชเ้ป็นอาหารสัตวเ์คี8ยวเอื8องไดเ้ช่นกนั นอกจากนี8ปอเทืองยงัเป็นพืชทีมีการ
ส่งเสริมการปลูกเพือเป็นพืชปรับปรุงดิน แต่อยา่งไรก็ตามการใชป้อเทืองเป็นอาหารโคยงัไม่พบวา่ไดมี้การ
มาศึกษามาก่อน ดงันั8นการศึกษาครั8 งนี8 เพือศึกษาถึงระดบัทีเหมาะสมในการใช้ปอเทืองเป็นแหล่งวตัถุดิบ
แหล่งโปรตีนสําหรับเลี8ยงโค และศึกษาการเปลียนแปลงของนิเวศวิทยาในกระเพาะหมกัของโคทีไดรั้บปอ
เทือง 
 
วตัถุประสงค์ของโครงการวจัิย 
 1. เพือศึกษาผลของการใชป้อเทืองในแต่ละระดบัของสูตรอาหารขน้ต่อการใหผ้ลผลิตของโคเนื8อ 
 2. เพือศึกษาการย่อยสลายและการใช้ประโยชน์ได้ในกระเพาะหมกั รวมถึงผลผลิตทีเกิดจาก
กระบวนการหมกัในกระเพาะหมกัของโคเจาะกระเพาะทีไดรั้บอาหารขน้ทีมีปอเทืองเป็นองคป์ระกอบ 
 
อุปกรณ์และวธีิการ 
สัตว์ทดลอง 
 โคทีใชใ้นการทดลอง เป็นโคเนื8อลูกผสมพนัธ์ุบราห์มนั จาํนวน 12 ตวั  อายุเริมตน้ 16 - 18 เดือน 
นํ8าหนกัเฉลีย 252±18 กิโลกรัม สัตวท์ดลองทุกตวัไดรั้บการถ่ายพยาธิทั8งภายนอกและภายใน และฉีดวติามิน 
AD3E 
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อาหารทดลอง 
 1. ทาํการปลูกปอเทืองในแปลงปลูกของฟาร์มมหาวิทยาลยั โดยใช้วิธีการปลูกและทาํการเก็บ
เกียวปอเทืองตามอายุและความสูงของตน้ปอเทืองจากผลการทดลองที 1 (บทที 3) ผึงแดดให้แห้ง เก็บ
รวบรวมไวเ้พือใชใ้นการทดลอง 
 2. ทาํการหมกัฟางด้วยยูเรีย โดยฟางหมกัยูเรียทีใช้ในงานทดลองนี8  เป็นฟางทีหมกัดว้ยยูเรีย 5 
เปอร์เซ็นต ์
 3. อาหารขน้สาํเร็จรูประดบัโปรตีน 14 เปอร์เซ็นต ์
       
วธีิการศึกษา 
 ทาํการศึกษาโดยวางแผนการทดลองแบบ Randomized completely block design (RCBD) ซึ งใช้
นํ8าหนกัตวัเป็นเกณฑใ์นการแบ่งกลุ่มสัตวท์ดลอง ซึ งทาํการทดลองในคอกเดียวโดยมีทรีตเมนต ์(treatment) 
ทีศึกษาจาํนวน 3 ทรีตเมนต์ๆ  ละ 4 ตวั โดยมีระยะการทดลอง 60 วนั 
 สัตวท์ดลองไดรั้บอาหารขน้สําเร็จรูปทดลอง 3 กิโลกรัมต่อตวัต่อวนั (1 เปอร์เซ็นต์ของนํ8 าหนกั
ตวั) โดยปัจจยัทีศึกษา คือ ผลของการใชป้อเทืองแห้งในสูตรอาหารขน้ ทีระดบั 0, 10 และ 20 เปอร์เซ็นตใ์น
สูตรอาหารขน้ 14 เปอร์เซ็นตโ์ปรตีน (ตารางที 5.2) โดยมีอาหารทดลอง (Dietary treatment) ทีแตกต่างกนั 3 
ปัจจยัการทดลอง คือ 
 อาหารทดลองแบบที 1 ไดรั้บอาหารขน้กลุ่มควบคุม     
 อาหารทดลองแบบที 2 ไดรั้บอาหารทีมีปอเทือง 10 เปอร์เซ็นตใ์นสูตรอาหารขน้              
 อาหารทดลองแบบที 3 ไดรั้บอาหารทีมีปอเทือง 20 เปอร์เซ็นตใ์นสูตรอาหารขน้                     
       
การดําเนินการทดลอง 
 1. ระยะก่อนทดลอง (preliminary period) ขงัโคในคอกรวมทีมีรางอาหารและรางนํ8 าเพียงพอ ให้
โคทุกตวัไดรั้บฟางหมกั แบบเต็มที และให้อาหารขน้ปริมาณ ประมาณ 3 กิโลกรัม/ตวั/วนั ในช่วงนี8 ทาํการ
ถ่ายพยาธิ ฉีดวคัซีนป้องกนัโรคและวติามิน AD3E, ทาํเครืองหมายโคทุกตวัโดยการติดเบอร์หู 
 2. จดัสัตวเ์ขา้ทดลองตามแผนการทดลอง แล้วให้ตามทรีทเมนต์ทีกาํหนดไว ้โดยขงัโคแยกขงั
เดียวบนกรงเมแทบอลิซึม 
 3. ระยะทาํการทดลอง (experimental period) โคทุกตวัได้รับอาหารทีกาํหนดตาม ทรีทเมนต์ที
ปรับระดบัของปริมาณอาหาร โดยปรับตามนํ8 าหนกัตวัทีเพิมขึ8นในแต่ละช่วงการทดลอง ทาํการเก็บขอ้มูล
ต่างๆ ในช่วง 7 วนัสุดทา้ยของการทดลองคือ ปริมาณอาหารทีกินไดต่้อวนั และการเปลียนแปลงนํ8าหนกัตวั  
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การให้อาหารและนํ#า 
 1. ใหอ้าหารโคทดลองวนัละ 2 ครั8 ง เชา้และเยน็ โดยใหอ้าหารขน้ประมาณ 1.5 %BW และให้ฟาง
หมกัแบบเตม็ที ซึ งจะไดรั้บโภชนะ ในระดบัตามความตอ้งการ (NRC, 1996; Kearl, 1982)   
 2. มีนํ8าใหกิ้นและแร่ธาตุกอ้นสาํหรับโคตลอดเวลา 
 
ตารางที 5.1 แสดงชนิดและปริมาณของวตัถุดิบทีใชใ้นผลิตอาหารขน้ในแต่ละกลุ่มการทดลอง 
                      วตัถุดิบ 
 
สูตรอาหารข้นทีมีปอเทอืง 
0% 10% 20% 
ปอเทืองแหง้ 0 10 20 
กากมนัสาํปะหลงั 48 45 43 
มนัเส้น 9 7 7 
รําอ่อน 17 15 10 
กากนํ8าตาล 6 6 6 
กากถัวเหลือง 6 3 0 
กากปาลม์ 10 10 10 
ยเูรีย 2 2 2 
แร่ธาตุ 1.6 1.6 1.6 
Premix 0.4 0.4 0.4 
รวม 100 100 100 
 
การเกบ็ข้อมูลและการเกบ็ตัวอย่าง 
 1. การเก็บตวัอย่างอาหาร สุ่มเก็บตวัอย่างอาหารหยาบ  และอาหารขน้ เพือนาํไปวิเคราะห์หา
องค์ประกอบทางเคมี คือ วตัถุแห้ง (DM), เถา้ (Ash), โปรตีนหยาบ (CP)  ตามวิธีมาตรฐาน AOAC (1990) 
และหา neutral detergent fiber (NDF), acid detergent fiber (ADF), acid detergent lignin  (ADL) ตามวิธีการ
ของ Georing and Van Soest (1970)  
 2. บนัทึกปริมาณการกินอาหารทีโคกินทุก 10 วนั เพือตรวจวดัปริมาณการกินไดอ้าหารหยาบและ
อาหารขน้ทีเหลือต่อวนัก่อนให้อาหารเชา้ โดยการนาํอาหารขน้ และอาหารหยาบทีเหลือมาชังนํ8 าหนกั ให้
อาหาร 2 ครั8 ง ช่วงเชา้เวลา 7.00 น. และช่วงบ่ายเวลา 16.00 น. 
 3. บนัทึกการเปลียนแปลงนํ8 าหนกัตวัของโค ทาํการชังนํ8 าหนกัในวนัสุดทา้ยของ period หลงัอด
อาหารอย่างน้อย 16 ชัวโมง เพือคาํนวณหาอตัราการเจริญเติบโต, ปริมาณการกินได้ต่อนํ8 าหนักตวัและ
ประสิทธิภาพการใชอ้าหารต่อนํ8าหนกัตวั 
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 4. การวดัและสุ่มเก็บของเหลวจากการเพาะหมกั (rumen fluid)  
สุ่มเก็บของเหลวจากกระเพาะหมกัของโคแต่ละตวัโดยวิธีการ Suction เพือวดั pH วิเคราะห์หาแอมโมเนีย-
ไนโตรเจน (NH3-N) กรดมนัทีระเหยง่าย  
      5. เก็บตวัอยา่งมูลสัตวแ์ละปัสสาวะ  
            ทาํการสุ่มเก็บมูลแบบ Total collection เก็บติดต่อกนั 5 วนั และทาํการสุ่มเก็บตวัอย่าง 10% เพือ
คาํนวณหาความสามารถในการยอ่ยไดท้ั8งหมด  
 
การวเิคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 
 วเิคราะห์ผลทางสถิติโดย Analysis of variance (ANOVA) ตามแผนการทดลองแบบ Randomized 
completely block design (RCBD) และเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลียในแต่ละทรีทเมนต์ด้วย 
Duncan New’s Multiple Range Test (DMRT) โดยการใชโ้ปรแกรม SAS (1998)  
 
ผลการทดลอง 
องค์ประกอบทางเคมีของสูตรอาหาร 
ผลการวเิคราะห์องคป์ระกอบทางเคมีของอาหารขน้และอาหารหยาบ ทีใชใ้นการทดลองแสดงดงั
ตารางที 5.2 พบวา่ อาหารขน้ทั8ง 3 ทรีตเมนต ์ ทีมีระดบัของการใชป้อเทืองแหง้ในอาหารขน้ ในระดบัที
แตกต่างกนั คือ 0, 10 และ 20 เปอร์เซ็นต ์พบวา่ องคป์ระกอบทางเคมีทีเป็นวตัถุแหง้ และโปรตีนหยาบอยูใ่น
ระดบัใกลเ้คียงกนั โดยมีค่าเฉลียจากทุกกลุ่มเป็น 89.97, 90.04 และ 90.62 เปอร์เซ็นต ์ตามลาํดบั แต่มีปริมาณ
เยือใยสูงขึ8น (ตารางที 5.2) เมือมีสัดส่วนการใชป้อเทืองแหง้เพิมขึ8น ดงันี8  คือ เยือใยทีไม่ละลายในสารฟอกที
เป็นกลาง (NDF) มีค่าเป็น 29.30, 33.67 และ 36.04 เปอร์เซ็นต ์ตามลาํดบั เยือใยทีไม่ละลายในสารฟอกทีเป็น
กรด (ADF) มีค่าเป็น 18.69, 20.57 และ 22.04 เปอร์เซ็นต ์ตามลาํดบั ส่วนลิกนิน (ADL) ของทรีตเมนตท์ั8ง 3 
อยูใ่นระดบัใกลเ้คียงกนั  
อาหารหยาบทีใชใ้นการทดลองครั8 งนี8  คือ ฟางขา้ว พบวา่ มีองคป์ระกอบทางเคมีทีเป็น วตัถุแหง้, 
โปรตีนหยาบ, เยือใยทีไม่ละลายในสารฟอกทีเป็นกลาง, เยือใยทีไม่ละลายในสารฟอกทีเป็นกรด และลิกนิน 
(ADL) มีค่าเฉลียตลอดระยะเวลาทีทาํการทดลองเป็น 92.14, 3.77, 74.5, 53.4 และ 11.18 เปอร์เซ็นต ์
ตามลาํดบั 
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ตารางที 5.2 องคป์ระกอบทางเคมีของสูตรอาหารขน้ และอาหารหยาบ (Mean ± SD) 
หมายเหตุ: ADF = Acid-detergent fiber, ADL=Acid-detergent lignin, NDF=Neutral-detergent fiber 
 
ปริมาณการกนิได้ 
ปริมาณการกนิได้ของอาหารหยาบ 
ปริมาณการกินไดอ้ยา่งอิสระของอาหารหยาบ ปริมาณการกินไดร้วมทั8งหมดไม่มีความแตกต่างกนั
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p>0.05) ตารางที 5.3 พบวา่ ปริมาณการกินไดว้ตัถุแหง้ต่อวนั (dry matter intake; 
kg/d) ในกลุ่มทีไดรั้บอาหารขน้ทีไม่มีการใชป้อเทืองแหง้ในสูตรอาหารขน้เปรียบเทียบกบักลุ่มทีมีใช้
ปอเทืองในสูตรอาหารขน้ 10 และ 20  เปอร์เซ็นต ์ไม่มีความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p>0.05) โดย
มีค่าเฉลียปริมาณกินไดว้ตัถุแหง้เป็น 6.81, 6.66 และ 6.63 กิโลกรัมวตัถุแหง้ต่อวนั ตามลาํดบั และในส่วน
ปริมาณการกินไดว้ตัถุแหง้ต่อนํ8าหนกัตวัต่อวนั (%BW) และต่อนํ8าหนกัเมแทบอลิกต่อวนั (g/kgBW0.75) 
พบวา่ การกินไดท้ั8งสองแบบไม่มีความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p>0.05) เมือเปรียบเทียบกบักลุ่มที
ไดรั้บอาหารขน้ทีไม่มีการใชป้อเทืองแหง้ในสูตรอาหาร (ค่าเฉลียจากทุกกลุ่มมีค่าเท่ากบั 2.38 %BW/d และ 
97.4 g/kg0.75/d ตามลาํดบั) 
 
ปริมาณการกนิได้ของอาหารข้น 
เมือคิดเป็นปริมาณการกินไดต่้อนํ8าหนกัตวัต่อวนั (%BW) และต่อนํ8าหนกัเมแทบอลิกต่อวนั 
(g/kgBW0.75) ของอาหารขน้ พบวา่ การกินไดท้ั8งสองแบบไม่มีความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
(p>0.05) เมือเปรียบเทียบกลุ่มทีไดรั้บอาหารขน้ทีไม่มีการปอเทืองแหง้ในสูตรอาหาร (ค่าเฉลียจากทุกกลุ่มมี
ค่าเท่ากบั 0.94 %BW/d และ 38.7 g/kg0.75/d ตามลาํดบั) 
Item 
Sunnhemp level 
Rice straw 
0% 10% 20% 
DM 89.97 ± 0.29 90.04 ± 0.12 90.62 ± 0.69 92.14 ± 0.30 
CP 14.30 ± 0.52 14.62 ± 1.99 14.61 ± 0.65 3.77 ± 0.10 
EE 3.49 ± 0.32 3.43 ± 0.08 3.43 ± 0.32 0.52 ± 0.64 
Ash 5.62 ± 0.18 5.45 ± 0.57 5.01 ± 1.06 4.29 ± 0.14 
CF 11.04 ± 1.28 12.48 ± 1.05 13.80 ± 2.39 35.80 ± 0.14 
NDF 29.30 ± 3.22 33.67 ± 1.78 36.04 ± 0.30 74.50 ± 0.14 
ADF 18.69 ± 0.51 20.57 ± 0.48 22.04 ± 0.12 53.40 ± 0.18 
ADL 5.41 ± 0.21 5.77 ± 0.53 5.85 ± 0.12 11.18 ± 0.94 
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ปริมาณการกนิได้รวมทั#งหมด 
ดงัแสดงในตารางที 5.3 พบวา่ ปริมาณการกินไดร้วมทั8งหมดวตัถุแหง้ต่อวนั กลุ่มทีไดรั้บอาหารขน้
ทีไม่มีการใชป้อเทืองแหง้ในสูตรอาหารเปรียบเทียบกบักลุ่มทีใชป้อเทืองแหง้ในสูตรอาหารขน้ 10 และ 20 
เปอร์เซ็นต ์ ไม่มีความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p>0.05) และเมือศึกษาปริมาณการกินไดร้วม
ทั8งหมดของวตัถุแหง้ต่อนํ8าหนกัตวัต่อวนั (%BW) และ ต่อนํ8าหนกัเมแทบอลิกต่อวนั (g/kgBW0.75) พบวา่ การ
กินไดท้ั8งสองแบบไม่มีความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p>0.05) เมือเปรียบเทียบกบักลุ่มทีไดรั้บ
อาหารขน้ทีไม่มีใชป้อเทืองแหง้ในสูตรอาหาร (ค่าเฉลียจากทุกกลุ่มมีค่าเท่ากบั 3.33 %BW/d และ 136 
g/kg0.75/d ตามลาํดบั) 
 
ตารางที 5.3 แสดงปริมาณการกินไดข้องโคทีไดรั้บอาหารขน้ และอาหารหยาบ 
 Sunnhemp level SEM P value 
0% 10% 20% 
ปริมาณการกนิได้อาหารข้น     
กิโลกรัม 2.67  2.67 2.67  - - 
%BW 0.92  0.97 0.94  0.03 0.56 
g/kgBW0.75 38.0  39.6 38.7  0.04 0.65 
ปริมาณการกนิได้อาหารหยาบ      
กิโลกรัม 6.81 6.66 6.63 0.12 0.57  
%BW 2.36 2.43 2.37 0.16 0.46 
g/kgBW0.75 97.2 98.9 96.1 1.52 0.27 
ปริมาณการกนิได้รวม      
กิโลกรัม 9.48 9.33 9.30 0.14  0.69  
%BW 3.28 3.4 3.31 0.19 0.75 
g/kgBW0.75 135.2 138.5 134.8 2.17 0.59 
หมายเหตุ: a, b = Significantly different (P<0.05) 
 
อตัราการเจริญเติบโต 
การเปลียนแปลงของนํ8าหนกัตวัโคทดลอง ในกลุ่มทีไดรั้บอาหารขน้ทีไม่มีการใชป้อเทืองแหง้ใน
สูตรอาหาร สูงกวา่ กลุ่มทีมีการใชป้อเทืองแหง้ในอาหารขน้ 10 และ 20 เปอร์เซ็นต ์ แต่อยา่งไรก็ตามไม่พบ
ความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p>0.05) (ตารางที 5.4) โดยมีค่าเฉลียเป็น 35, 29.0 และ 27 กิโลกรัม
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ต่อระยะการทดลอง 60 วนั ตามลาํดบั อตัราการเจริญเติบโตเฉลียต่อวนั ในกลุ่มทีไดรั้บอาหารขน้ทีไม่มีการ
ใชป้อเทืองแหง้ในสูตรอาหาร สูงกวา่ กลุ่มทีมีการใชป้อเทืองแหง้ในอาหารขน้ทีระดบั 20 เปอร์เซ็นต ์อยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติ (p<0.05) แต่ไม่แตกต่างในทางสถิติ กบักลุ่มทีมีการใชป้อเทืองแหง้ในอาหารขน้ 10 
เปอร์เซ็นต ์ในสูตรอาหาร โดยมีค่าเฉลียเป็น 583, 483, 450 และ 247 กรัมต่อวนั ตามลาํดบั การเปลียนแปลง
ของนํ8าหนกัตวัและอตัราการเจริญเติบโตเฉลียต่อวนั มีแนวโนม้การเปลียนแปลงทีลดลง เมือสัดส่วนการใช้
ปอเทืองแหง้ในอาหารขน้มีสัดส่วนทีเพิมขึ8น ในขณะนี8นํ8าหนกัเฉลียเมือสิ8นสุดการทดลอง (final weight) ไม่
แตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ซึ งมีค่าเฉลียเท่ากบั 289, 274 และ 283 กิโลกรัม ตามลาํดบั 
 
ตารางที 5.4 แสดงนํ8าหนกัตวั และนํ8าหนกัตวัทีเปลียนแปลง 
Item Sunnhemp level SEM P value 
0% 10% 20% 
  (kg/head)     
ก่อนการทดลอง 254.1 245.4 256.5 12.6 0.21 
หลงัการทดลอง 289.2 274.3 283.7 21.8 0.33 
นํ8าหนกัตวัทีเพิมขึ8น 35.1 28.9 27.2 5.5 0.13 
นํ8าหนกัตวัเฉลียต่อวนั (กรัม) 585a 482 ab 453 b 43.1 0.04 
หมายเหตุ: SEM = Standard error of the mean 
 
ความสามารถในการย่อยได้ของอาหาร 
พบวา่ ความสามารถในการยอ่ยไดข้องวตัถุแหง้ ในกลุ่มทีไดรั้บอาหารขน้ทีไม่มีการใชป้อเทืองแหง้ 
ไม่มีความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p>0.05) กบักลุ่มทีมีการใชป้อเทืองแหง้ในสูตรอาหาร ทีระดบั 
10 และ 20 เปอร์เซ็นต ์(ดงัแสดงในตารางที 5.5) โดยมีค่าเฉลียจากทุกกลุ่มเท่ากบั 59.5 เปอร์เซ็นต ์
 
กระบวนการหมัก และผลผลิตสุดท้าย 
ความเป็นกรด-ด่าง (pH) 
ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ของของเหลวในกระเพาะหมกัหลงัการใหอ้าหาร ณ เวลา 4 ชัวโมง ไม่มี
ความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p>0.05) ในทุกๆ กลุ่มการทดลอง โดยมีค่าความเป็นกรด-ด่างเฉลีย
เท่ากบั 6.11, 6.09 และ 6.32 ตามลาํดบั (ตารางที 5.6) 
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ปริมาณแอมโมเนียไนโตรเจนในของเหลวจากกระเพาะหมัก (NH3-N) 
ปริมาณแอมโมเนียไนโตรเจนในกระเพาะหมกัหลงัการใหอ้าหาร ณ เวลา 4 ชัวโมงไม่มีความ
แตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p>0.05) ในทุกกลุ่มการทดลอง ซึ งมีปริมาณแอมโมเนียไนโตรเจนเฉลีย
เท่ากบั 12.66, 12.98 และ 13.24 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต ์ตามลาํดบั (ตารางที 5.6) 
 
ตารางที 5.5 แสดงความสามารถในการยอ่ยไดข้องโภชนะ 
Item Sunnhemp level SEM P value 
0% 10% 20% 
DM 
CP 
EE 
CF 
NDF 
ADF 
TDN (%) 
DE (MJ/kgDM) 3/ 
ME(MJ/kgDM) 4/ 
61.06 
68.92 
76.89 
52.00 
42.19 
25.14 
68.56 
12.65 
10.37 
59.56 
66.12 
74.91 
50.80 
40.79 
26.74 
66.56 
12.22 
10.17 
57.87 
64.96 
75.73 
50.90 
39.55 
23.80 
66.00 
12.08 
9.94 
1.47 
2.36 
1.27 
0.48 
0.95 
0.67 
0.66 
0.32 
0.19 
0.26 
0.44 
0.72 
0.59 
0.29 
0.32 
0.47 
0.35 
0.29 
 
ตารางที 5.6 การเปลียนแปลงระดบัความเป็นกรด-ด่าง (pH) และแอมโมเนียไนโตรเจน (NH3- N) ภายใน
กระเพาะหมกัทีเวลาต่าง ๆ หลงัการใหอ้าหาร 
Item Sunnhemp level SEM P value 
0 10 20 
pH           
Hour 0 7.01 6.45 6.98 0.07 0.78 
Hour 4 6.11 6.09 6.32 0.32 0.50 
NH3N                                   (mg/dl)                                                                
Hour 0 8.43 7.97 9.07 0.33 0.29 
Hour 4 12.66 13.08 14.24 1.42 0.17 
หมายเหตุ: a, b, c = Significantly different (P<0.01), SEM = Standard error of the mean  
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กรดไขมันทีระเหยง่าย (VFAs) 
 ปริมาณของกรดไขมนัทีระเหยง่าย ณ เวลา 4 ชัวโมง หลงัการให้อาหาร พบวา่ความเขม้ขน้ของกรด
ไขมนัระเหยไดท้ั8งหมด กรดอะซีติก กรดโพรพิออนิก และกรดบิวทีริค ไม่มีความแตกต่างอยา่งมีนยัสําคญั
ทางสถิติ (p>0.05) ของทั8ง 3 กลุ่มการทดลอง ดงัแสดงในตารางที 5.7 โดยมีค่าเฉลียจากทุกกลุ่มของ กรดอะ
ซีติก เท่ากับ 67.2 mol/100mol, กรดโพรพิออนิก มีค่าเฉลียเท่ากับ 21.1 mol/100mol และ กรดบิวทีริค มี
ค่าเฉลียเท่ากบั 11.6 mol/100mol และส่วนสัดส่วนของ C2 : C3 ก็ไม่พบความแตกต่างอยา่งมีนยัสําคญัทาง
สถิติ (p>0.05) โดยค่าเฉลียจากทุกกลุ่มเท่ากบั 3.24 
 
ตารางที 5.7 แสดงความเข้มข้นของกรดไขมันระเหยได้ (Volatile fatty acid; VFAs) ของของเหลวใน
กระเพาะหมกัทีเวลาต่าง ๆ หลงัการใหอ้าหาร 
Item 
Sunnhemp level 
SEM P value 
0 10 20 
Acetate; C2 (mol/100 mol)   
Hour 0 67.33 66.69 67.59 0.48 0.72 
Hour 4 68.07 67.11 66.34 0.96 0.44 
Propionate; C3 (mol/100 mol)   
Hour 0 21.43 21.23 20.40 0.44 0.54 
Hour 4 20.53 21.27 21.37 0.37 0.37 
Butyrate; C4 (mol/100 mol)   
Hour 0 11.23 11.90 11.00 0.29 0.36 
Hour 4 11.43 11.40 11.96 0.33 0.29 
C2: C3      
Hour 0 3.15 3.16 3.25 0.08 0.75 
Hour 4 3.31 3.30 3.11 0.12 0.50 
หมายเหตุ: SEM = Standard error of the mean 
 
วจิารณ์ผลการทดลอง 
องคป์ระกอบทางเคมีทั8ง 3 ทรีตเมนต ์ ไดแ้ก่ วตัถุแหง้ และโปรตีนหยาบมีค่าใกลเ้คียงกนั ส่วน
องคป์ระกอบทางเคมีอืน ๆ ทีเปลียนแปลง เนืองจากการใชป้อเทืองแหง้ในสูตรอาหารขน้ในระดบัต่าง ๆ (10 
และ 20 เปอร์เซ็นต)์ อาหารหยาบทีใชใ้นงานทดลองนี8  เป็นฟางขา้ว จากการวิเคราะห์มีโปรตีนหยาบ 2.77 
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เปอร์เซ็นต ์ ซึ งมีค่าใกลเ้คียงกบั คู่ขวญั (2551) รายงานไวที้ 3.9 เปอร์เซ็นต ์ โดยองคป์ระกอบทางเคมีเหล่านี8
อาจจะแตกต่างกนัไปบา้ง ทั8งนี8 ขึ8นอยูก่บัพนัธ์ุขา้ว และแหล่งทีมาของฟางขา้ว Shen and Sundstol (1998) ได้
ทาํการวดัทางกายภาพและเคมีของฟางขา้ว รายงานวา่ สภาพลมฟ้าอากาศ, ฤดูกาล, การใชปุ๋้ยและเวลาในการ
เก็บเกียว เป็นปัจจยัหลกัทีมีผลต่อผลผลิตและส่วนประกอบของฟางขา้ว Shen and Sundstol (1998) พบวา่ 
ฤดูกาลมีผลต่อองคป์ระกอบทางเคมีของฟางขา้วแตกต่างกนัดว้ย เช่น ไนโตรเจน, เฮมิเซลลูโลส, เซลลูโลส 
และฟอสฟอรัส เป็นตน้ 
ปริมาณการกินได้วตัถุแห้งต่อวนั (dry matter intake; kg/d) ไม่แตกต่างอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ 
(p>0.05) เมือมีปริมาณของการใชป้อเทืองแหง้ในสูตรอาหารขน้เพิมขึ8น อยา่งไรก็ตามพบวา่มีแนวโนม้ทาํให้
การกินไดข้องอาหารหยาบลดลง ทั8งนี8การกินไดที้ลดลงเนืองมาจากอาหารทีมีใชก้ารใชป้อเทืองแห้งในสูตร
ในสูตรอาหารนั8น จะทาํให้มีระดบัของเยือใยเพิมขึ8น ซึ งเยือใยทีสัตวกิ์นเขา้ไปอาจจะมีผลทาํให้การยอ่ยได้
ลดลงและส่งผลทาํให้ปริมาณการกินได้ของวตัถุแห้งอาหารหยาบในการทดลองครั8 งนี8 มีแนวโน้มลดลง
อยา่งไรก็ตามไม่พบความแตกต่างอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ เศกสรรค ์และคณะ (2554) ไดศึ้กษาการเสริมถัว
ท่าพระสไตโลและอาหารขน้ในแพะขุน  พบวา่กลุ่มทีไดรั้บอาหารทีมีสัดส่วนถัวท่าพระไตโลทีระดบั  20, 
40, 60  และ  80 เปอร์เซ็นต์ ตามลาํดบั ไม่มีความแตกต่างในการกินได้ของวตัถุแห้ง จากการศึกษาของ 
Mkiwa et al., (1988) ไดศึ้กษาการใหผ้ลผลิตของพืช Crotalaria ochroleuca โดยไดศึ้กษาผลของอายกุารเก็บ
เกียวต่อการให้ผลผลิตของปอเทือง ซึ งพบวา่ผลผลิตของปอเทืองทีมีอายุในการตดัมากขึ8นมีผลต่อปริมาณ
วตัถุแหง้และเยือใยสูงขึ8นตามอายกุารตดัและส่งผลต่อการยอ่ยไดข้องสัตว ์
 ผลผลิตสุดทา้ยจากกระบวนการหมกัในกระเพาะหมกันั8น พบวา่ระดบั rumen pH ภายในกระเพาะ
หมกัในทุกกลุ่มทดลอง อยูใ่นช่วง 6.09 - 6.32 ซึ งใกลเ้คียงระดบั rumen pH ทีปกติของสัตวอ์ยูใ่นช่วง 5.5 - 7.0 
(Dehority, 2003) นอกจากนี8ระดบัแอมโมเนีย-ไนโตรเจนในกระเพาะหมกั ซึ งเป็นแหล่งไนโตรเจนทีมี
ความสาํคญัต่อการเจริญเติบโตของแบคทีเรียในกลุ่มทีใชป้ระโยชน์ไดจ้ากเยือใย (Hungate, 1966) จากการ
ทดลองครั8 งนี8  พบวา่ ระดบัแอมโมเนีย-ไนโตรเจน อยูใ่นช่วง 12.66 - 14.24 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต ์ความเขม้ขน้
ของกรดไขมนัระเหยไดท้ั8งหมด (total volatile fatty acids, TVFAs) กรดอะซีติก กรดโพรพิออนิก กรดบิวที
ริค และสัดส่วนของกรดอะซีติกและกรดโพรพิออนิก ไม่มีความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p>0.05) 
ในทุกกลุ่มอาหารทดลอง ซึ งสัดส่วนของกรดอะซีติก กรดโพรพิออนิก และสัดส่วนของกรดอะซีติกและกรด
โพรพิออนิก สอดคลอ้งกบัคาํแนะนาํของ เมธา (2533) ซึงระบุวา่สัดส่วนของกรดอะซีติก กรดโพรพิออนิก 
และสัดส่วนของกรดอะซีติกและกรดโพรพิออนิกทีเหมาะสมควรอยูที่ 65-70, 20-22 และ 1-4 ตามลาํดบั การ
ยอ่ยสลายของคาร์โบไฮเดรตทีเป็นโครงสร้างภายในกระเพาะหมกั ไดแ้ก่ cellulose และ hemicellulose ทีอยู่
ในอาหารหยาบประมาณ 60% จะใหผ้ลผลิตเป็น กรดอะซีติกและกรดบิวทีริค ตามลาํดบั (Murphy et al., 
1982) 
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สรุปผลการทดลอง 
จากการศึกษาการใชป้อเทืองแหง้ในอาหารขน้สาํในการเลี8ยงโคเนื8อ ต่อการกินไดข้องวตัถุแหง้, 
นํ8าหนกัตวัทีเปลียนแปลง, อตัราการเจริญเติบโตเฉลียและกระบวนการหมกัในกระเพาะหมกั ของทั8ง 3 กลุ่ม
ทดลอง แสดงใหเ้ห็นวา่ การใชป้อเทืองแหง้ในสูตรอาหารขน้ในระดบัต่าง ๆ (10 และ 20 เปอร์เซ็นต)์ ไม่มี
ความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ทั8งต่อการกินไดข้องวตัถุแหง้, นํ8าหนกัตวัทีเปลียนแปลง, อตัรา
การเจริญเติบโตเฉลีย, กระบวนการหมกัในกระเพาะหมกั แต่การใชป้อเทืองแหง้ในสูตรอาหารขน้ทีระดบัสูง 
มีแนวโนม้จะทาํใหมี้ระดบัของเยือใยในอาหารสูงขึ8น  
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บทที 6 
สรุปและเสนอแนะ 
 
จากทดลองทั
ง 3 การทดลองสามารถสรุปผลการศึกษาการใชป้ระโยชน์จากปอเทืองในการเลี
ยงโคเนื
อ
ไดด้งันี
   
การศึกษาผลของอายกุารตดัและระดบัความสูงที*ตดัสูงจากพื
นดินที*มีต่อผลผลิต และคุณค่าทางโภชนะ
ของปอเทืองพบว่า อายุการตดัมีผลต่อปริมาณผลผลิตวตัถุแหง้และองคป์ระกอบทางเคมีของปอเทือง โดยการตดั
เมื*ออาย ุ50 วนั จะไดผ้ลผลิตนํ
าหนกัแห้งมากขึ
นกว่าการตดัที* 30 และ 40  วนั และยงัส่งผลใหอ้ตัราผลผลิตของ
โปรตีน เถา้ ไขมนั เยื*อใย NDF ADF และ ADL ที*สูงขึ
น ในขณะที*ความสูงของการตดัปอเทืองให้ผลไม่แตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติต่อผลผลิต ดงันั
นจึงเลือกอายกุารตดัที* 50 วนั โดยมีความสูงการตดั ระหว่าง 30 และ 
50 เซนติเมตรจากระดบัพื
นดิน 
การเสริมปอเทืองแหง้ร่วมกบัฟางหมกัยเูรียที*ระดบั 0, 25, 50 และ 75 เปอร์เซ็นต ์ในการเลี
ยงโคเนื
อต่อ
การกินไดข้องวตัถุแห้ง นํ
าหนกัตวัที*เปลี*ยนแปลง อตัราการเจริญเติบโตเฉลี*ย กระบวนการหมกัในกระเพาะหมกั
ของทั
ง 4 กลุ่มทดลอง แสดงใหเ้ห็นว่า การใชเ้สริมปอเทืองแห้งร่วมกบัฟางหมกัยเูรียที*ระดบั 75 เปอร์เซ็นต ์ มี
ผลกระทบต่อการกินไดข้องวตัถุแหง้ นํ
าหนกัตวัที*เปลี*ยนแปลง และอตัราการเจริญเติบโตเฉลี*ย เมื*อเปรียบเทียบ
กบัการเสริมในระดบัอื*น ๆ  (0, 25 และ 50 เปอร์เซ็นต)์ ซึ* งการใชป้อเทืองแห้งเสริมฟางหมกัยเูรียที*ระดบัสูงอาจทาํ
ให้ลดความน่ากินของอาหาร 
การศึกษาการใชป้อเทืองแหง้ในอาหารขน้สาํในการเลี
ยงโคเนื
อ ต่อการกินไดข้องวตัถุแหง้, นํ
าหนกัตวั
ที*เปลี*ยนแปลง, อตัราการเจริญเติบโตเฉลี*ยและกระบวนการหมกัในกระเพาะหมกั ของทั
ง 3 กลุ่มทดลอง แสดง
ใหเ้ห็นว่า การใชป้อเทืองแห้งในสูตรอาหารขน้ในระดบัต่าง ๆ (10 และ 20 เปอร์เซ็นต)์ ไม่มีความแตกต่างกนั
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ทั
งต่อการกินไดข้องวตัถุแห้ง นํ
าหนกัตวัที*เปลี*ยนแปลง อตัราการเจริญเติบโตเฉลี*ย 
กระบวนการหมกัในกระเพาะหมกั แต่การใชป้อเทืองแหง้ในสูตรอาหารขน้ที*ระดบัสูงมีแนวโนม้จะทาํให้มี
ระดบัของเยื*อใยในอาหารสูงขึ
น 
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เอกสารอ้างองิ 
 
ชวนิศนดากร วรวรรณ, 2530. การเลี
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 าม ันถั*วเหลือง เมลด็ฝ้าย หรือ rumen protected conjugated linoleic 
acid ต่อการสะสมของ conjugated linoleic acid ในเนื
อและนํ
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ส่วนที่ 2. ประวัติหัวหน้าโครงการวิจัย 
1. ช่ือ – สกุล: นาย พิพัฒน์  เหลืองลาวัณย์ 
2. หมายเลขบัตรประชาชน: 3 3014 01335 49 9 
3. ตําแหน่งปัจจุบัน:  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
4. หน่วยงานท่ีอยู่ท่ีติดต่อได้สะดวก พร้อมเลขหมายโทรศัพท์ และ E- mail 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อ. เมือง 
จ. นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 0-4422-4160 E- mail: pipat@sut.ac.th 
 
5. ประวัติการศึกษา 
ระดับการศึกษา อักษรย่อปริญญาและ
ช่ือเต็ม 
สาขาวิชา วิชาเอก ช่ือสถาบันการศึกษา/ ปี ประเทศ 
ป. ตร ี
 
ป. โท 
 
ป. เอก 
วท.บ. วิทยาศาสตร
บัณฑิต 
วท.ม. วิทยาศาสตร 
มหาบัณฑิต 
วท.ด. วิทยาศาสตร 
ดุษฎีบัณฑิต 
เทคโนโลยีการ
ผลิตสัตว์ 
เทคโนโลยีการ
ผลิตสัตว์ 
เทคโนโลยีการ
ผลิตสัตว์ 
เทคโนโลยีการ
ผลิตสัตว์ 
โภชนศาสตร์สัตว์ 
 
โภชนศาสตร์สัตว์ 
ม.เทคโนโลยีสุรนาร,ี 
2541 
ม.เทคโนโลยีสุรนาร,ี 
2544 
ม.เทคโนโลยีสุรนาร,ี 
2548 
ไทย 
 
ไทย 
 
ไทย 
 
6. สาขาวิชาที่มีความชํานาญเป็นพิเศษ 
1. โภชนศาสตร์สัตว์เคี้ยวเอ้ือง 
2. โภชนศาสตร์โคนม - โคเน้ือ 
3. การจัดการโคนม - โคเนื้อ 
7. ประสบการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
a. หัวหน้าโครงการ: 
1. โครงการ “การศึกษาผลของการเสริมน้ํามันถ่ัวเหลืองและ Rumen-protected CLA (RP-CLA) ในอาหารโคต่อ
การเปล่ียนแปลงขององค์ประกอบ fatty acids และนิเวศวิทยาในกระเพาะหมัก” ระยะเวลา กันยายน 2549 – 
สิงหาคม 2550 แหล่งทุน สถาบันวิจัยและพัฒนา มทส.  
2. การศึกษาการนําเปลือกมันสําปะหลังเป็นแหล่งพลังงานในการผลิตอาหารหยาบหมัก สําหรับโคนมต่อปริมาณ
น้ํานม องค์ประกอบน้ํานมและคุณภาพน้ํานม ระยะเวลา พฤษภาคม 2551 – เมษายน 2553 แหล่งทนุ สกว. 
3. โครงการ “การใช้ประโยชน์จากเปลือกมันสําปะหลังเป็นแหล่งพลังงานในอาหารโคนมต่อปรมิาณนํ้านม, 
องค์ประกอบน้ํานมและคณุภาพน้ํานม” ระยะเวลา ตุลาคม 2551 – กันยายน 2552 แหล่งทุน วช. 
4. โครงการ “การใช้ประโยชน์จากปอเทืองในอาหารโคเนื้อ” ระยะเวลา ตุลาคม 2553 – กันยายน 2554 แหล่ง
ทุน วช. 
5. โครงการ “การศึกษาการใช้ Lactobacillus buchneri ต่อกระบวนการหมักของพืชหมัก” ระยะเวลา ตุลาคม 
2554 – กันยายน 2555 แหล่งทุน วช. 
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6. โครงการ “การคดักรองสารสกัดจากสมุนไพรไทยต่อกระบวนการหมักย่อยของจุลินทรีย์ในกระเพาะหมักของ
สัตว์เคี้ยวเอ้ืองในห้องปฏิบัติการ” ระยะเวลา ตุลาคม 2554 – กันยายน 2555 แหล่งทุน วช. 
7. โครงการ “ผลของอาหารหยาบคณุภาพดีต่อคุณภาพเน้ือและสัดส่วนของกรดไขมันในเน้ือโค” ระยะเวลา 
ตุลาคม 2555 – กันยายน 2556 แหล่งทุน วช. 
 
b. ผู้ร่วมโครงการ :  
1. โครงการ “ผลของการเสริม conjugated linoleic acid ในอาหารสัตว์ต่อผลผลิตและคุณภาพเนื้อสุกร เนื้อไก่
กระทงและไข่” ระยะเวลา ตุลาคม 2546 – กันยายน 2549 แหล่งทุน สภาวิจัยแห่งชาติ (มทส.) 
2. โครงการ “การเพิ่ม conjugated linoleic acid ในเนื้อโคขุนโดยการเสริมนํ้ามันพืชในอาหารโคขุน” ระยะเวลา 
ตุลาคม 2547 – กันยายน 2549 แหล่งทุน สภาวิจัยแห่งชาติ (มทส.) 
3. โครงการ “การศึกษาการยับยั้งจุลินทรีย์ท่ีไม่พึงประสงค์ในกระเพาะหมักโคนม โดยใช้สารสกัดจากก้านและใบ
มะขามป้อม” ระยะเวลา ตุลาคม 2547 – กันยายน 2550 แหล่งทุน สภาวิจัยแห่งชาติ (มทส.) 
4. โครงการ “การใช้ยีสต์จากกระเพาะโคเสริมในอาหารสัตว์ต่อการลดความเป็นพิษของสารพิษจากเช้ือราในไก่
กระทง” ระยะเวลา ตุลาคม 2549 – กันยายน 2551 แหล่งทุน สภาวิจัยแห่งชาติ (มทส.) 
5. โครงการ “การศึกษาการเสริมไขมันไหลผ่านชนิดต่างๆ และผลต่อผลผลิตโคนม” ระยะเวลา ตุลาคม 2549 – 
กันยายน 2550 แหล่งทุน สภาวิจัยแห่งชาติ (มทส.) 
 
c. งานตีพิมพ์ : 
รายช่ือรายงานผลการวิจัยและเอกสารวิชาการ 
รายช่ือบทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในการประชุมวิชาการ 
พิพัฒน์ เหลืองลาวัณย,์ ปราโมทย ์แพงคํา, วรพงษ์ สุริยภัทร และ วิศิษฐิพร สุขสมบัติ. 2548. ผลการเสริมน้ํามันพืชในอาหาร
ต่อการให้ผลผลิต และปริมาณ Conjugated linoleic acid (CLA) ในน้ํานมของโคนม. ในเอกสารการประชุม
เสนอผลงานวิจัยระดับบณัฑิตศึกษาแห่งชาต ิ ครัง้ที่ 5: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
กรุงเทพมหานคร. 
พิพัฒน์ เหลืองลาวัณย,์ คู่ขวัญ จุลละนันทน์ และ วิศิษฐิพร สุขสมบัติ. 2549. ผลของการเสริมไขมนัไหลผ่านต่อผลผลิตโคนม. 
ในเอกสารการประชุมวิชาการโคนม 2549. ขอนแก่น: คณะสัตวแพทย์ศาสตร ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 
พิพัฒน์ เหลืองลาวัณย,์ ปราโมทย ์แพงคํา, วรพงษ ์ สุริยภัทร และ วิศิษฐิพร สุขสมบัติ. 2549. การเปล่ียนแปลงองค์ประกอบ
ของ Conjugated linoleic acid ในน้ํานมโค. ในเอกสารการประชุมวิชาการโคนม 2549. ขอนแก่น: คณะสัตว
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7. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยท้ังภายในและภายนอกประเทศ 
a. สถานภาพหัวหน้าโครงการ : 
1. โครงการ “ผลการเสริมสารโมเนนซินต่อผลผลิตของโคนม” ระยะเวลา ตุลาคม2541 – กันยายน 2543 งบประมาณ 
425,000.- บาท แหล่งทุน สภาวิจัยแห่งชาต ิ(มทส.) 
2. โครงการ “การศึกษากรรมวิธีการผลิตอาหารหยาบหมักจากผลพลอยได้ทางการเกษตรเพ่ือใช้เป็นอาหารสําหรับโค
นม” ระยะเวลา ตุลาคม 2542 – กันยายน 2544 งบประมาณ 350,000 บาท แหล่งทุน สภาวิจัยแห่งชาติ (มทส.) 
3. โครงการ “การนําใช้ประโยชน์ต้นอ้อยเป็นอาหารสําหรับโคนม” ระยะเวลา ตุลาคม 2543 – กันยายน 2546 
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4. โครงการ “การศึกษาผลผลิตของถ่ัวไมยราและการใช้ถั่วไมยราเป็นอาหารไก่ไข่ ระยะเวลา ตลุาคม 2544 – 
กันยายน 2546 งบประมาณ 436,000.- บาท แหล่งทุน สภาวิจัยแหง่ชาต ิ(มทส.) 
5. โครงการ “การเพ่ิม conjugated linoleic acid ในน้ํานมโคโดยการเสริมนํ้ามันพืชในอาหารโคนม” ระยะเวลา 
ตุลาคม 2545 – กันยายน 2547 งบประมาณ 500,000.- บาท แหล่งทุน สภาวิจัยแห่งชาต ิ(มทส.) 
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6. โครงการ “ผลของการเสริม conjugated linoleic acid ในอาหารสัตว์ต่อผลผลิตและคุณภาพเนื้อสุกร เน้ือไก่
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10. โครงการ “การศึกษาการยบัยั้งจุลินทรีย์ทีไ่ม่พึงประสงค์ในกระเพาะหมักโคนม โดยใช้สารสกัดจากก้านและใบ
มะขามป้อม” ระยะเวลา ตุลาคม 2547 – กันยายน 2550 งบประมาณ 1,000,000.- บาท แหล่งทุน สภาวิจัยแห่งชาติ (มทส.) 
11. โครงการ “การใช้ยีสต์จากกระเพาะโคเสริมในอาหารสัตว์ตอ่การลดความเป็นพิษของสารพิษจากเช้ือราในไก่
กระทง” ระยะเวลา ตุลาคม 2549 – กันยายน 2551 งบประมาณ 1,500,000.- บาท แหล่งทุน สภาวิจัยแห่งชาติ (มทส.) 
12. โครงการ “การศึกษาการเสรมิไขมันไหลผ่านชนิดต่างๆ และผลต่อผลผลิตโคนม” ระยะเวลา ตลุาคม 2549 – 
กันยายน 2550 งบประมาณ 800,000.- บาท แหล่งทุน สภาวิจัยแหง่ชาต ิ(มทส.) 
13. โครงการ “การศึกษาการเสรมิโคลีนและไบโอตินต่อผลผลิตโคนม” ระยะเวลา ตุลาคม 2549 – กันยายน 2551 
งบประมาณ 500,000.- บาท แหล่งทุน สภาวิจัยแห่งชาต ิ(มทส.) 
14. โครงการ “การศึกษาการยับยั้งจุลินทรีย์ท่ีผลิตแอมโมเนียในกระเพาะหมักของโค และผลต่อผลผลิตโคนม โดยใช้
สารสกัดน้ํามันหอมระเหยจากพืชในท้องถ่ิน” ระยะเวลา ตุลาคม 2549 – กันยายน 2552 งบประมาณ 800,000.- บาท แหล่ง
ทุน สภาวิจัยแห่งชาต ิ(มทส.) 
15. โครงการ “การใช้ประโยชน์จากเปลือกหุ้มเมล็ดถ่ัวเหลืองเป็นแหล่งพลังงานในอาหารโคนมและสุกรขุน” 
ระยะเวลา ตุลาคม 2551 – กันยายน 2553 งบประมาณ 500,000.- บาท แหล่งทุน สภาวิจัยแห่งชาติ (มทส.) 
16. โครงการ “การปรับปรงุการใช้ประโยชน์ได้ทางโภชนะของอาหารสัตว์เคี้ยวเอ้ืองโดยการเสริมเอนไซม์เซลลูเลส
และไซแลนเนส หรือส่วนผสมของเอนไซม์ท้ังสองชนิด” ระยะเวลา ตุลาคม 2552 – กันยายน 2555 งบประมาณ 500,000.- 
บาท แหล่งทุน สภาวิจัยแห่งชาต ิ(มทส.) 
17. โครงการ “การเพ่ิมโปรตีนในกากมันสําปะหลังและเปลือกมันสําปะหลังโดยใช้จุลินทรีย”์ ระยะเวลา ตุลาคม 
2552 – กันยายน 2554 งบประมาณ 300,000.- บาท แหล่งทุน สภาวิจัยแห่งชาต ิ(มทส.) 
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